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Ministerio de Marina
La necesidad sentida por el Ayuntamiento de Cartagena de ejecutar obras de urbanización y mejora
en los terrenos que actualmente constituyen la calle Real de dicha dudad, contigua y paralela
al muro
de cierre del Arsenal Militar, puesta de- manifiesto repetidas veces por la Alcaldía-Presidencia de aquél
ante el Ministerio de Marina, y últimamente con carácter de urgencia, aconseja la cesión de los
dere
chos que la Marina tiene sobre los mencionados terrenos a favor de la citada Corporación Municipal,
en atención al interés público, y siempre salvaguardando la independencia y seguridad del referido Es
tablecimiento Naval, lo que es compatible con ésta.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se ceden al Ayuntamiento de Cartagena los terrenos. en la actualidad
de uso
público— sobre los cuales se asienta la' calle Real de dicha ciudad, en la
extensión y medida que pre
cise la urbanización, ensanche y conservación de esta vía, subsistiendo en toda su integridad las res
tricciones que a su uso y mejoras establezca la legislación vigente o futura sobre zonas polémicas
o
de seguridad de los Establecimientos militares.
Artículo segundo.—Las obras del subsuelo que en la calle de referencia hayan sido efectuadas por
el
Ayuntamiento a fines de urbanización pasarán a ser de su propiedad, comprometiéndose
a no ampliar
las ni introducir en ellas modificación alguna sin obtener previamente autorización de la Marina de Gue
rra. Asimismo, el Ayuntamiento de Cartagena permitirá y facilitará las obras del mismo tipo que
la
Marina necesite llevar a cabo por su cuenta para satisfacer necesidades industriales o militares
del Ar
senal.
Artículo tercero.—Sin perjuicio de que este Decretó entre en' vilor a su publicación, una Comisión
mixta, a integrar por representaciones de ambas pa rtes,.determinaanos límites de esta cesión,
"de acuer
do con el motivo que la justifica y que se define en el artículo primero.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de noviembre
de mil novecien
tos cincuenta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Con arreglo al artículo cincuenta y tres del Reglamento provisional
de las mismas, se convoca al
Pleno de las Cortes para la sesión que se celebrará el próximo día dieciocho,
a las once y media de la
mañana.
Lo que a los efectos oportunos, y para conocimiento
de los señores Procuradores, se publica en Ma
drid a nueve de diciembre de
• mil novecientos cincuenta y dos.
(Del B. O. del Estafo núm. 345, pág. 5.992.)
o
El Presidente de las Cortes,
ESTEBAN DE BILBAO Y EGUIA
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DIRECCION DE MATERIAL
Reglamento.de Obras en la Marina. El vigente
Reglamento de Obras en la Marina prevé, a lo largo
de su articulado, las ampliaciones que pueden pre
sentarse en las obras 'que se efectúen, correspondied
tes a los grupos 2.° (Varada), 3•° (Reparaciones
normales), 4.° (Incidentales) y- 6.° (Grandes care
nas), indicando en cada caso las Autoridades facul
tadas para autorizarlas, en relación con la importan
cia económica de la ampliación o tiempo de dura
ción de la misma, pero omite análoga contingencia
en las referentes al grupo de "Reemplazos y com
posiciones (R)", y habiéndose presentado ampliacio
nes de alguna importancia en obras de este grupo, se
hace precisó reglamentarlas en forma que, produ
ciendo la menor paralización posible en su desárro
llo, las determine y regule.
En su virtud, dispongo :
Se adiciona el articulo 71.° del .vigente Reglamento
de Obras en la Marina, aprobado por Orden Minis
terial de 21 de agosto de 1948 (D. 0. núm. 194),
en la siguiente forma :
"Si durante el desarrollo de obras de este tipo, y
en casos especiales, se advierte la -necesidad de eje
cutar obras no previstas originalmente, por ser abso
lutamente indispensables, o muy convenientes, para la
terminación de las va iniciadas, se procederá le
las siguientes formas :
Primero. Si el importe, estimado aproximada,
mente, dé la nueva obra surgida asciende a menos del"
50 por 100 _del presupuesto original, autorizarán su
ejecución los Comandantes Generales de los iArsena
les, redactándose a posteriori el presupuesto de am
pliación correspondiente, con .igual clasificación que
el expediente original.
Segundo. Si su importe excede del tope antes
señalado, las nuevas obras no podrán iniciarse sin
que sean previamente autorizadas por el Ministerio,
redactándose el presupuesto de ampliación como en
el primer caso."
Madrid, 7 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
o
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería
•
y Tropa.
Convocatorias.—Examinadas las solicitudes pre
sentadas para tornar *parte en la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 4 de septiembre
de 1952 (D. O. núm. 201 ), para ingresar en la Ar.
macla como Marinero voluntario, a fin de cubrir
600 plazas entre las Especialidades de Maniobra
Artillería, Torpedos, Electricidad, Radiotelegrafía
Mecánica, Amanuense y Sanidad, se admite, con
fecha 2 de enero de 1953, para ser seleccionados en
los Cuarteles de Instrucción de El Ferrol del Cau«
dillo, Cádiz y Cartagena, con arreglo a lo dispuesto
en la base octava de la mencionada Orden Ministe.
rial, al peronal que al final se relaciona.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car,
tagena ; Comandantes Generales de las Bases Na-.
vales de Baleares y Canarias y el Almirante Jefe
de la jurisdicción Central, remitirán, con la debida
antelación, a los admitidos que tengan la residencia
dentro de sus Jurisdicciones, los necesarios pasapor.
tes para que puedan presentarse precisamente el
día 2 de enero de 1953 en los citados Cuarteles de
Instrucción, e interesarán, al propio tierwo, de las
Autoridades Militares o, en su defecto, de los Al
caldes respectivos, faciliten a los interesados la co
rrespondiente lista de embarque.para su traslado por
cuenta del Estado a los citados Departamentos Ma
rítimos y les hagan saber que, con arreglo a la Orden
Ministerial de 29 de agosto de 1933 (D. O. nú
mero 199), deben, ante dichas Autoridades, pasar
la revista administrativa del mencionado mes de ene
ro y entregar el oportuno justificante en los Cuar
teles de Instrucción al incorporarse a los mismos, a
fin de que pueda serles efectuada la reclamación de
haberes de dicho mes.
Los Marineros voluntarios, durante su estancia en
los Cuarteles de Instrucción, serán clasificados para
la Especialidad más conveniente, con arreglo a los
cupos sefialados. Con esta Especialidad pasarán, una
vez finalizada la instrucción, a los buques que se
determina en la precitada base octava de la Orden
Ministerial de 4 de septiembre de 1952 (D. O. nú
mero 201). Con independencia de lo anterior, las
respectivas Autoridades jurisdiccionales dispondrán,
como hasta ahora, en cualquier momento, las ha
jas que procedan por aplicación del artículo 21 del
Reglamento, dando cuenta inmediata a la jefatura
de Instrucción.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
DEPARTMIENTO MARITIMO DE CADIZ
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción
del citado Departamento.
Alarcón Aracil, Damián.—Plaza de la Alcazaba, 1.
Almería.
Amador Ortiz, Enrique.—Callejón del Gas, 1. Se
villa.
Almazán Saldaña, Diego.—Plaza de José Antonio, 2.
Málaga.
Alvarez Rominguera, Alberto.—Cálle de la Barria
da del General Varela, 42. Ceuta.
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Aparicia Rubio, Anselmo.-Calle de Cuesta Real,
número 9.-Antequera (Málaga).
Aranjuez Rodríguez, Francisco.-Calle de Doña, 6.
Málaga.
Arcos Amate. Antonio.-Calle de La Fuente, 10.
Almería.
Arcos Sánchez, Andrés.-Calle de la Ventanilla, 5.
Granada.
Arlandi Muñoz, Domingo.-Calle de Bara, 18.-Má
laga.
Balongo Carbajosa, Antonio.-Calle de la Barriada
del Higueral, 620.-Huelva.
Baselga Romero, josé.-Calle del Santuario de la
Cabeza, 13.-Sevilla.
Benavente Pallarés, José-Calle de la División Azul,
número 29.-La Carolina (Jaén).
Benítez Casal, José Antonio.-Avenida del General
Franco, 134.-San Vernando (Cádiz).
Benjumea Guerrero, Antonio.-Calle de la Divina
Pastora, g39•-Sevilla.
Bernabé Cano, Antonio.'-Calle del Carmen, 34.
Cuevas del Almanzora (Almería).
Briceño Herrastí, José Luis.-Calle del General
Mola, 87.-Puerto de Santa María (Cádiz). .
CalventE! Asencio, Ramón.-Calle del General Fe
rrándiz, 1.-Nerja (Málaga).
Cano Alcaide, Luis.-Calle de Alonso de Burgos, 5.
Córdoba.
Caro G-ázquez, Ildefonso.-Calle de los Gallos, 38.
Casas de los Reyes, Antonio.-Calle de Calvo Sote
lo, 47.-Puerto Real (Cádiz).
Casero Granados, Cristóbal.-Calle de la Cuesta de
San judas, 11.-Antequera (Málaga).
Casillas Atienza, José.-Calle del Generalísimo Fran
co, 38.-VilLamartín (Cádiz).
Castro Román, Jesús.-Calle de Jesús del Gran Po
der, 74.-Sevilla.
Cebrián Castillo, Enrique.-Calle de la Carretera.-
Paterna del Río (Almería).
Conde Domínguez, Miguel.-Calle de la Escalerilla,
número 1.-Vejer (Cádiz).
Conejo Imbroda, Francisco.-Calle Nueva, 12.-Al
haur ín el Grande (Málaga).
Coria García, Federico.-Calle de la Amargura, 28.
Puerto Real (Cádiz).
Cortés Delgado', José. Calle de Refino, 15.-Má
laga.
Cortés Guerrero, Antonio.-Calle del Convento, 10.
Alhaurín el Grande (Málaga).
Criado Pérez, José.-Calle del Padre Lerchundi, 62
Melilla (Málaga).
Cuadro Herrera, Antonio. Sección Naval del Fren
te de Juventudes de Sanlúcar de Barrameda.
Chaparro Pérez, Manuel.-Calle del Peso, 7.-Ecija
(Sevilla).
Díaz Amado, José María.-Plaza de Méndez Nú
ñez, 6.-Cádiz.
Díaz Pére, Juan Antonio.-Calle de Carrión, 1.- -
Málaga.
Domínguez Gutiérrez, José.-Calle de la Granja de
Suárez, 3.-Málaga.
Escobero González, josé.-Calle de Francos, 29.
Sevilla.
•Espina Cerralbo, Francisco Enrique.-Calle de Igle
sias, 10.-Arahal (Sevilla).
Eíena Elena, Rafael.-Calle del Carril de Castel, 73.
Málaga.
Espinosa Molina, Gonzalo.-Calle de Santiago, 17.
Motril (Granada).
Fernández Hidalgo, Pedro.-Calle del Cardenal Spi
nola, 6.-Estepa (Sevilla).
Fernández Vázquez, Carlos.-Calle de Enrique de
las Marinas, 4.-Cádiz.
Ferrer Barón, José Manuel.-Calle de Honduras, 53.
Melilla (Málaga).
Ferrón Moler°, Rafael.-Calle de Ganivet., 17.-Iz
nalloz •(Granada).
Flores Arredondo; Manuel.--2-Calle de Chantre, 58.
Almería.
Forte Estrada, Manuel.-Calle General» 25.-Ala
mería.
Fuentes Ocaña, Manuel.-Barriada de la Estación.
San Roque (Cádiz).
Galindo Vélez, Diego.-Calle de Algarrobillp, 2.
\Tejer (Cádiz).
García Aroca, Juan.-Calle de los Molinos, 11. Mo
rón de la Frontera (Sevilla).
García González, Pedro.-Canteras del Carmen,
calle A, 47.-Melilla (Málaga).
García Guerrero, Manuel.-Calle de Fernando III,
número 35.-Sorihuela del Guadalimar (Jaén).
García Lorenzo, Rafael.-Calle de San José, 26.
. Morón de la Frontera (Sevilla).
García de la Rosa, Emilio.-Calle 'de Ogaya, 3.
Huéscar (Granada).
Gámez Jaime, José.-Calle de las Angustias, 31.
Neria (Málaga).
González' Barrios, Juan'. Calle de la Viña, 2.-Al
mería. •
González Díaz, José.-Calle de Garci-Díaz, 24.
Huelva.
González Palomares, Límber.-Calle del Horno, 20.
La Puerta de Segura (Jaén).
Guadix Guerrero, Rafael.-Calle de. Granadillos, 3.
Montefrío (Granada).
Guerrero González, Antonio.-Callé de Santa Cla
ra, 8.-Puerto de Santa María (Cádiz).
Guerrero Jiménez, José Manuel.-Calle de Celestino
Montero, 2.-Ecija (Sevilla).
Guerrero Santamaría, Manuel.-Calle de Gómez de
Salazar, 15.-Málaga.
. Hermoso Oviedo, Francisco.-Calle Barrio Miran
da, 34.-Linares (Jaén).
Hernández Rodríguez, Rafael.-Avenida de José An
tonio, 12.-Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz
de Tenerife).
Hernández Sares, Manuel.-Calle Real Od-di, 11.
Larache (Marruecos).
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Herrera de Dios, Manuel.—Calle de la Colonia del
Carmen, 6.—Ubeda (Jaén).
Hormigo Román, Manuel.—Calle de Albarrada, 8.
El Saucejo (Sevilla).
Huercano Hidalgo, Jorge Luis.—Calle de los Pina
res.—Algeciras (Cádiz).
Izquierdo Serrano, juan.—Masmúllar de Camares
(Málaga).
Jiménez Castillo, Francisco.—Calle del General Mi
llán Astray.—Itrabo (Granada).
Jiménez Márquez, Gregorio.—Calle de Camas, 19.
Málaga.
Jiménez Medina, Juan.—Arroyo del Peral.—Carta
ma (Málaga).
Jiménez Moléro, Angel.—Calle de Uruguay, 27.
Melilla (Málaga).
Joya Rodríguez, Manuel.—Calle del Campo.—Gilena
(Sevilla).
justicia Martínez, Juan.—Calle Puertas del Sol, 4.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Leal Pastor, José.—Calle de Lepanto, 18.—Almería.
León Benjumeda,. José Angel.—Calle de García Ra
mos, 15.—Sevilla.
López García, Antonio. Calle del Generalísimo
Franco, 5.—Puerto de ,Santa María (Cádiz).
Luque Serrano, Juan.—Calle de los Molinos. 5.
Priego (Córdoba).
Marfil Martín, Manuel.—Calle Dorga de San Cris
tóbal, 14.—Granada.
Marín López, Juan.--C:alle del • Angel, 87. Villaca
rrillo (Jaén). •
Márquez Pendón. Salvador.—Calle de Santa Lucía,
número 1.—Málaga.
Martín Salazar, Antonio.—Calle del General Barce
ló, 18.—Melilla (Málaga).
Marruo-bal Alcántara Manuel. — Sección Naval del
Frente de Juventudes de Sanlúcar de Barrameda.
Cádiz.
Meléndez Rosado, Antonio.—Calle del Camino Col
menar, 3.—Málaga.
Melero Gordillo, Manuel.-.--Calle de Sagunto, 5.—
Sevilla.
Ylenchacatorre Garay, José María.—Calle de Alva
ro de Bazán, 6.—Melilla (Málaga).
Merino García, Salvador.—Torre de las Palomas.—
Málaga.
Mira Gutiérrez, Vicente Ramón.—Calle de los Cuar
teles, 6.—Cádiz.
Moreno Caballero, José Manuel.—Paseo de Calvo
Sotelo Matilde).—Málaga.
Moreno Fernández, Vicente.—Calle de jacinto -Ruiz
de Mendoza, 22.—Melilla (Málaga).
Moreno Rodríguez, Estanislao.—Vistahermosa, 15.
Don Benito (Badajoz).\
Moreno Martínez, José.—Calle de Fernando Tira
do, 9.—Sevilla.
Morte Muniesa, Alvaro.—Calle de Gozálvez, 89.
Baclolatosa (Sevilla).
Navas Rivera, .juan.—Calle Casas del Pecho, 8.
, Almería.
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Ortega Aragón, .José.—Plaza de Abastos.—Faci
nas (Cádiz).
Ortega Márquez, Juan.—Calle de Torres Quevedo,
número 64.—La Línea de la Concepción (Cádiz).
Ortiz Padilla, Gabriel.—Calle de La HumIría, 2.
Yátor (Granada).
Padilla Mesa, Antonio.—Calle de San Francisco, 11.
Cañete la Real (Málaga).
Paredes Izquierdo, Sebastián.—Calle del Doctor, 16.
Linares (Jaén).
Palos Morente, Manuel.—Calle de Isabel la Cató
lica, 11.—Cádiz.
Parejo del Río, josé.—Sección Naval del Frente
de Juventudes de Sanlúcar de Barrameda.—Cá
diz.
Peñas Ruiz, Sebastián.—Calle de Tetuán, Cuartel
de la Guardia Civil.—Linares (Jaén).
Pérez Fernández, Esteban.—Calle de Méndez Nú
ñez, 13.—jerez de la Frontera (Cádiz).
Pérez Martín, Eduardo.—Calle de Alvaro de Ba
zán, 1, Grupo cuarto.—Melilla (Málaga).
Pérez Pérez, juan.—Calle Real, 24.-7-Loja (Gra
nada). ,
Pérez Redondo, Antonio.—Calle del Calvario.--
Cuevas del Almanzora (Almería).
Plana Triana, Rogelio.--Calle de Balmes, 12.—Má
laga.
Ramírez Barrera, Francisco.—Calle de Isabel la Ca
tólica, 11.—Cádiz.
Ramos Ruiz, José.—Calle de la Magdalena, 7.--
Cádiz.
Requejo Beltrán, Francisco.—Calle de Cristóbal Co
lón, 20.—Cádiz.
Rico Jiménez, Luis.—Plaza de la Soledad, 6.
Huelva.
Rodríguez Belza:Martínez, Federico,—Calle de For
tuny, 6.-1\ (Málaga) .
Rodríguez Cruz, José.—Calle Conocedores, 16.—je
rez de la Frontera (Cádiz);
Rodríguez justo, Tosé.—Calle Pedro Parias, 73.
Alcalá del Río (Sevilla).
Rodríguez Monge, Alfonso.—Calle de Viriato. 8.
Bélmez (Córdoba).
Rodríguez Pachón, .Juan José.—Calle Enladrillada,
número' 76.—Sevilla.
Rojo Rivas, Enrique.—Calle de San Juan de los Re
yes, 12 y 14.—Málaga.
Rosado Pazos, José.—Calle -del Molinero, 15.—Je
rez de la Frontera (Cádiz).
Ruiz Martín, Lozano.—Calle de la Parra, 18. Jime
na (Jaén).
Ruiz Ortuño, Juan.—Calle de la 'Emancipación, 10..
Real de Becerro (Jaén). •
Saa-vedra Rodríguez, José.—Calle de Abul Beka, 4.
Málaga.
Sáez Lanzas, juan.—Calle del Capitán Cortés, 34.
limena ( Jaén) .
Sa-lgado Vaiderrarna, Francisco.—Sección Naval del
Frente de Juventudes de Sanlúcar de Barrarneda
(Cádiz).
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Salvador Barbero, Manuel.-Carretera de Granada,
número 182.-Almería.
Samper Infante, Angel.-Calle- Relator, 53 y 55.
Sevilla.
Sánchez Espinosa, José Luis.-Calle de Ventura Mo
rón, 3.-Algeciras (Cádiz).
Sa.nz Gil, Joaquín.-Calle del Obispo Díaz Bernal,
número 721.-Huelya.
sibaja Mena, Salvador.-Calle (le Caracuel, 9.-je
rez de la Frontera (Cádiz ).
Solero Bueno, José.-Calle de Estébanez Calderón, 4.
Málaga.
Soler García; Fernando.-Calle del Cabo Noval, 12.
Melilla (Málaga).
Soto orales, FranciM sco.-Calle del Barranco, 17.
Jerez de la Frontera (Cádiz').
Tejada Luna, José.-Calle del Arredor, 2.-La Puer
ta de Segura (Jaén).
Torre Carneiro, Francisco.-Calle del Cerro del Mo
ro, 11, cuarto grupo.-Cádiz.
Torre Cañizares, Pedro de (-101 Perú, 30.
Melilla (Málaga).
Vallecillo Martín, José Antonio.-Calle de la Argenti
na, 5.-Meiilla (Málaga).
Vázquez Trinidad, José María.-Plaza Tetuán, 8.-
San Fernando (Cádiz ).
Villegas Delgado, Rafael.-Calle del Duque Cornejo,
número 19.-Sevilla.
Vital Leal, Francisco.-Sección Naval del Frente de
juventudes de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
ida Arizón, Manuel.-Navas del Selpillar, partido
judicial de Lucena (Córdoba ).
inceiro Arcos, José Antonio.-Calle Juan de ,,l-aría,
número 12.-San Fernando (Cádiz ).
DEPARTAMENTO "MARITIMO
DE CARTAGENA
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción
del citado Departamento.
Albiach Seguí, jesús.-Calle de San Roque, 4. Ta
bernes Blanque (Valencia).
Alcantud Sandoval, Alejandro.-Calle de Asturias,
número 26.-Alicante.
Alcaraz Castejón, Salvador.-Calle de Hondón-To
rreciega, 14.-Cartagena.
Andrés Miró, Pascual Salvador.-Calle Mayor, 31.
Valdealgorfa (Teruel).
Arto Bergés, Angel.-Calle Mayor, 2.--Pintano (Za
ragoza).
Ayala "Villanueva, Máximo.-Calle de Joaquín Qui
jada, 7.-Albacete.
Aznárez Zárate, Mariano.-Calle de Don Juan de
Aragón, 3.-Zaragoza.
Bario Peragón, Diego.-Calle Arias, 7.-Los Dolo
res, Cartagena (Murcia).
Belmonte Buendía, José.-Carretera de Beniaján, ki
lómetro primero.-San Benito (Murcia).
Blanco Lozano, Ramón. Calle del Este, 16, Bar
celona.
Buendía Belchi, Marino. - Calle Mayor, 16. - Bar
queros (Murcia).
.Buendía Melero, Matías.-Calle de la Candelaria, 7.
Aguilas (Murcia).
Caballero Mulet, Luis.-Calle Nueva, 7.-Gata de
Gorg-ol (Alicante).
Cabanillas Monge, Linos.-Calle de Santa Quiteria,
número 10.--7-Cetina (Zaragoza).
Calderón Zafrilla, Manuel.-Calle de la Cruz, 1.
Albacete.
Campos Quiles, José. Calle de la Tahona, 4.-Car
tagena -(Murcia).
Campos Sanchis, José.-Calle de Pujadas, 326.
Barcelona.
Caria Aguilar, Manuel.-Calle de Castillejos, 4,- Ba
rrio de San Antón.-Cartagena (Murcia).
Caparrós Martínez, Bartolomé.-Calle de San An
tonio, 5.-Puerto de Mazarrón (Murcia).
Ciuro Salvany, José.-Calle del Sifón, 21.-Lérida.
Chacón Martínez, Fernando.-Callv de San Diego,
número 9.-Cartagena (Murcia).
Domarco Arnandis, Francisco.-Calle de Santa Bár
bara, 7:-A1cudia de Carlet (Valencia).
Escamilla Herrera, José.-.Calle de la Cruz, 14.-
Alcudia de Crespins (Valencia).
Esparza Marín, Angel.-Santa Rosalía. San Pedro
del Pinatar (Murcia). .
Feliu Badenes, José.-Calle de Agraz, 35.-Tales
(Castellón de la Plana).
Fernández Albaladejo, Antonio.-Calle del Esi;ejo,
número 81.-Alcázares (Murcia).
Gallardo Martín, Emilio.-Calle de Narvá, 27.-Va
lencia.
García Astiasarán, Emeterio.-Calle de San Anto
nio, 7.-Zaragoza.
García Hernández.-Antonio. Ferrelas, 27. , Alha
ma (Murcia).
García Martínez, Fernando.-Avenida 'del Caudi
llo; 27.-Cieza (Murcia).
García Tejerina, Juan.-Calle Pon de la Cadena, 1.
Barcelona.
Gay Cortés, Jaime.-Calle de José Antonio, 2.-La
yana (Zaragoza).
Gil Abillera, Santiago.-Calle de Montserrat, 6, cuar
to D.-Barcelona.
Gil Fuentes, Silverio.-Calle de Mallorca, 13. Bar
celona.
Gil Hernández, José.-Barriada de Ruiz López.-
La Raya (Murcia).
Gil Sanz, Joaquín.-Calle de Munne, 9.-Barcelona.
Gómez García, Rosendo.-Calle de Hondón Media
Legua, 106.-Cartagena (Murcia).
Gómez Máiquez, Manuel.-Barriada de Cuatro San
tos, calle B, 23.-Cartagena (Murcia).
Gomis Sánchez, Antonio.-Calle de Ramón y Ca
jal, 7.-Crevillente (Alicante).
Gomis Torres, Miguel.-Calle del Generalísimo, 38.
Daya Nueva (Alicante).
González Vélez, Julio.-1-42,stación de Los Condales.
Manresa (Barcelona).
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Guerrero Buendía, Manuel.—Paseo de las Delicias,
número 2.—Cartagena (Murcia).
Guindos García, Antonio.—Calle de la Reina Ama
ha, 19, tercero, segunda.—Barcelona.
Henze Alcózar, Otto.—Calle de Bell-Lloch, 85, se
gunda.—Barcelona.
Ibáñez Puche, Antonio.—Calle del Progreso, 31, Ba
rrio de la Concepción.—Cartagena (Murcia).
Laorden Sánchez, Andrés.—Calle de San Andrés,
número 8.—Teruel.
Larcada Sánchez, Luis.—Císcar, 21.—Valencia.
Leal Sánchez, Angel.—Calle del Camino Baden, 75.
Aljúcar (Murcia ) .
Legaz Martínez, José.—Calle de la Gloria, 34, ter
cero.`---Cartagena (Murcia).
Leiva Muñoz, Luis.—Calle Pasaje de Joaquín Qui
jada, 14.—Albacete.
López Aznar, josé.—Barriada Cuatro Santos, ca
lle N, 16.—Cartagena (Murcia).
López Casas, Francisco.—Barriada Cuatro Santos,
calle F, 7.—Cartagena (Murcia).
López Vicente, Eusebio.—Calle del Reloj, 9.—Las
Torres de Cotillas (Murcia).
López López, Jaime.—San Benito (Quitapellejos).
Murcia.
Luján García, Francisco.—Finca de Velasco, 7
(Murcia).
Marín Miralle, Francisco. Calle Puerta Nueva, 40.
Murcia.
Martín Delgado, Francisco.—Calle del Doctor So
ler, 2.—Valencia.
Martín Soriano, Ricardo:—Calle de Santa María,
número 17.—Almoradí.
Marfíytez Agüera, Isidoro.—Barrio de la Concep
ción, Calle de Molina troz, 3.----Cartagena (Mur
cia).
Martínez Ciges, José.—Calle del Pintor Gisbert. 18.
Valencia.
Martínez Perales, José.—Calle de Espronceda, 6.--
Alicante.
Martínez Tello, Jaime.—Calle de Espronceda, 199.--
Barcelona.
Martínez Pardo, Isidoro.—Calle de Cervantes, 2.
San Javier (Murcia).
Más Salabarnada, Ramón.—Calle del Rosellón, nú
mero 321, tercero, segunda.—Barcelona.
Mateo Ramón, Angel.—Calle de las Casas de Lara,
número 13, primero (Los Barreros).—Cartag.e
na (Murcia).
Medina Bayo, Luis.—Calle de Lorente, 32. Zara
goza.
Mingot Zamorano, Ramón,—Calle del Hogar de Jo
sé Antonio, 8.—Alicante.
Mirete Moreno, Pedro.—Calle del Camino de Fu
nes, 77.-0-Murcia.
Moreno Bolonia, José Luis.—Calle de San Bazar,
número 14, primero.—Cartagena (Murcia).Muñoz Albaladejo, Antonio.--Carretera de Benia
ján, kilómetro 2, San Benito (Murcia).
Murcia Rodríguez, José.—Calle de San Francisco,
número 3, primero.—Cartagena (Murcia)
Oliveras Rico, José.—Calle Carretera de Cardona.
número 67, segundo. seguncra.—Manresa (Barce
lona).
Ortega Quiñonero, Alberto.—Barriada Cuatro San
tos, calle L, 13.—Cartagena (Murcia).
Pardo Pardo, Antonio.—Calle de Valcárcel, 1.—La
Ribera, San Javier (Murcia).
Peñalver Soler, Francisco.—Calle de Luis Garay,
número 25.—San Javier (Murcia ).
Pérez Fenoll, Agustín.—Calle de Isidoro Martínez
Rizo, 7, Barrio de Peral.—Cartagena (Murcia).
Pérez Olivares, Sebastián.—Barrio de San Antonio
Abad.—Cartagena (Murcia).
Picazo Moreno, Agustín.—Calle 'de Labradores, 3.
Albacete.
Pina Clemente, Antonio.—Carretera de Santa
na, 169.—Murcia.
(1,
Catali
Quesada Lorca, Francisco.—Pasaje de Conesa 38-42.
Cartagena (Murcia).
Raja Sevilla, josé.—Calle de la Gloria, 32, tercero.—
Cartagena (Murcia).
Ramos López, Francisco.—Alameda de San Antonio,
número 11,—Cailtagena (Murcia).
Rebollo Gómez, Manuel.—Calle del Progreso. 22.
Guardamar del Segura (Alicante).
Reyes Bellot Vidal, José.—Avenida de José Antonio,
número 10.—Castalla (Alicante).
Ros Berenguer, Jaime.—Calle de Floridablanca, 118.
Barcelona.
Ros Nieto, Antonio.—Casas del Mora, Los Dolores.
Cartagena (Murcia).
Roselló Ribas, Rafael.—San Rafael, Casa de Campo.
San Antonio Abad.—Ibiza (Baleares).
Rovira Orpinell, Eduardo.—Calle de San Paciano, 16,
segundo.—Barcelona.
Rubinat Balasch, Roberto.—Calle Mayor, 34.- Tor
nabous (Lérida).
Ruiz Suárez, Antonio.— Desamparados. — Orihuela
(Alicante).
Sánchez Aldeg-uer, Francisco. Calle del Ingeniero
Mira, 15.—Guardamar (Alicante).
Sánchez López, Andrés.—Calle Maurillos, 117.
Palmar (Murcia).
Sánchez Sáez, José Luis.—Calle de Dominguera, 10.
Noguera de Albarracín (Teruel).
Serrano Cabrero, Antonio.—Barriada de Ruiz López.La Raya (Murcia).
Sevilla Machés, Antonio.—Avenida Fénix. Los Dolo
res, 4.—Cartagena (Murcia ).
Símil Fig-ueras, Juan.—Calle ael Marqués de la Mi
na, 11, primero primera.—Barcelona.
Souza San Miguel, Antonio.—Calle de Hiladores, 3.
Cartagena (Murcia).
Terol Aparici, josé.—Barriada Cuatro Santos. Calle
M, 30.—Cartagena (Murcia).
Torres Martínez, Julián.—Calle de Levante, 33. Los
Dolores.—Cartagena (Murcia).
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Tintor Rondón, Manuel.—Calle del Ingeniero Mira,
número 12.—Guardamar del Segura (Alicante).
Velasco Martínez, Iosé.—Casas del Serrano. Los Do
..
lores.—Cartagena ( urcia ) .
Velasco Pastdr, Gregorio.—Calle del Canónigo Calvo,
número 10.—Grao.—Valencia.
Villar Ross, Pedro.—Pabellones de la Cárcel Modelo.
Valencia.
ivancos Rodríguez, Juan.—Calle Lizana, 39.—Car
tagena (Murcia).
Viviente Ros, Eustasio.—Calle de la Purísima, 5.
Los Dolores.-:---Cartagena (Murcia).
Zabaco Costa, Antonio.—Paseo de Isabel II, 10,
secundo segunda.—Barcelona.
•
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Par,a incorporarse al Cuartel de Instrucción
del citado Departamento.
Abadía Quelle, Eduardo.—Calle de la Misericordia.
Vi-vero (Lugo).
Abelleira Santalla, José Antonio.—E1 Val.—Santa
Margarita (Nerón), El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Abet Varela, josé.—Bertamiráns.--La Coruña.
Alvarez Alvarez, José. — Trobaj o del Cerecedo,
Ayuntamiento de Armunia (León).
Alvarez Lage, Vicente.—Ortigueira (La Coruña).
Ballesteros Fernández, Alfredo.—Calle de las Cue
vas, 8, segundo.—La Coruña.
Barros Pérez, Antonio.—Armea (Coiros ), El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Barros Sueiro, Cesáreo.—Santa Cruz de Lamas, Lu
gar de Silvoso (Pontevedra).
Basanta Moscos°, Manuel.—Burela (Lugo).
Beceiro Ballester, José Luis.—Perlio ( Fene), El Fe
rrol del Caudillo (-La Coruña).
Bello Ferro, Constantino.—Calle Real.—Puentes de
García, El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Bello Rey, Jesús.—Limodre (Fene), El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Beratarbide Azarloza, Juan José.—Calle de San Mi
guel, Barrio El Alto.—Amorebieta (Vizcaya).
Bermúdez Díaz, Manuel Vicente.—Calle del Alcá
zar de Toledo, 2.—Villalba (Lugo ).
Bestilleiro Manteiga, Florentino.—Canteira de Eiris
(La Coruña).
Buján Rodríguez, Enrique.—Calle de Roupeiro, 11.
Vigo (Pontevedra).
Bustamante García, Julio. Maliaño, Camargo
(Santander).
Cabanas Díaz, José.—Cobas, El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Cainzos Montero, Emilio.—Miño (La Coruña).
Calvo Díaz, Francisco.—Calle de Monforte, 51.—La
Coruña.
Calvo Pérez, Eugenio.—San Ramón (Moeche), El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Campo Chico, José María.—Maliaño (Santander).
Campos Fernández, Joaquín.---Correira de Galloso,
Caldás de Reyes (Pontevedra).
Candales López, Carlos.—Villarrube, Valdoviño, El
"Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Carballo López, Lino.—Santa María de -Seliventos,
Ayuntamiento de Saviñao (Lugo).
Cereijo Pérez, Juan Benito.—San Juan de Esmelle,
Lugar de Poiojunto, 12.. El Ferrol del Caudillo
(La ortifia).
Cande Campos, José. 4-Ouintela de Canedo
(Orense).
Cartelle Rodríguez, Paulino.—Ares (Chanteiro) El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Caravia Ballina, Baltasar. Camoca, Lastres
(Oviedo).
Casanova Fernández, José.—Miño, Lugar de Puen
te del Porco, El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Castro López, Luis María.—Miño, Lugar de Leiro,
El Ferrol del Caudillo (La Coruña.).
Cobas Pita, José.—Calle Viviendas Protegidas, 6,
segundo.—E1 Ferrol del Cadillo (La Coruña).
Chaves Alonso, José.—Calle del Salto, 1.—Reino
sa (Santander). , -
Delgado Pereira, Antonio.—Avenida de García Bar
bón, 4.-Vigo (Pontevedra).
Díaz Rodrigo, José.—Calle de San Salvador, 47.
El Ferro' del Caudillo (La Coruña). .
Díaz Teijeiro, Angel.—Cardeiras-Begonte (Lugo).
Doce Albo, José Antonio.—Lugar Molino del Vien
to, El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Domínguez Suárez, Arturo.—Parroquia de Lamas.
Ayuntamiento de Zas (La Coruña).
Doval Diz, Antonio.—Caldas de Reyes (Ponteve
dra).
Espeso Caridad, Antonio.—Ares, El Ferrol' del Cau
dillo (La Coruña).
Espiñeira Abuín, Manuel.—Avenida de López Ba
llesteros, 26.—Villagarcía (Pontevedra).
Estévez Pérez, Florencio.—Fontel la Floria, Puen
teareas (Pontevedra).
Fernández Díaz, Higinio.—Serantes, 02.—El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Civeira, Arturo.—Calle de
•
Las jubias.
número 14.—La Coruña.
Fernández Fernández, jacobo.—Gulpilleiras, Ayun
tamiento de Fonsagrada (Lugo).
Fernández Fernández, fosé.—Valdovirio, Lugar de
Lago (El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Fernández, José María.--La Estrella,
número 221—El Ferrol del Caudillo (T4_,a Coruña ).
Fernández Justo, Angel.—Neda, Lugar Freijeiro,
Narón, El Ferrol del Caudillo (La CQruña).
Fernández López, Francisco.—Brafia, Ayuntamien
tó de Fonsagrada (Lugo).
»
Fernández Marrón, Luis.—Colloto (Ovie019).
Fernández Muñiz, Adolfo. — Pola de 'Laviana
(Oviedo).
Fernández Paz, Manuel. Couso, Municipio de hi
jo (Orense).
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Fernández Seoane, Tomás.—Calle de La Robleda
de San Lorenzo, 12, A.—Santiago de Composte
la (La Coruña).
Fernández Verdeal, Antonio.—Franza de Arriba,
número 26.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).
Fernández Vidal, Pedro.—Calle de San Sebastián,
número 57.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Ferreiroa Ferro, Antonio.—Calle de la Muralla, 127,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fuentes Méndez, Antonio.—Calle de Sánchez-Bar
cáiztegui, 28.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Fuentes Torrentes, Francisco.—Calle de Fontaiña,
número 10.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Gándara Puerto, Benito.—Calle Cprralada de San
Simón, 6.—Santander.
García Alvarez, Robustiano.—Carrea (Oviedo ).
García Centrón, Francisco.—Ribadavia (Orense).
García Díaz, Eduardo:—,Calle dé, Alfredo Vilas, 13.
La Coruña.
•
García Muñiz, josé.—Ayuntaniiento de El Grove.—
Pontevedra.
García Rico, jesús.—Calle de A. López, 17. El
Ferról del Caudillo (La Coruña).
García Rodríguez, José.—Calle del General Primo
de Rivera, 1. -- Salvatierra de Miño (Ponteve
. dra). •
García Rocha, Heriberto.—Calle Alegre, 113.—E1
Fenal del Caudillo (La Coruña).
García Villoria, Manuel.—Hogar Escolar de A., S.
Mieres (Asturias).
Girón Iglesias, José Luis.---Hogar Cántabro.—San
tander.•
Gómez Fernández, Jaime Carlos.—Hogar Cántabro.
Santander.
Gómez Nogueiras, Fidel Jorge.—Sampayo. Ribada
via (Orense).
Gómez Palencia, Félix. —Calle Los, Toreros, 1.--
Novales (Santander).
González, González, Hermógenes.—Pola de Lluvia
na (Oviedo).
Gómez Ruiloba, José Luis.—Calle de Miguel Ru
moroso, 19.---Novales (Santander ).
González López, José María.—Calle. de María, 19.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña):
González Pérez, José.—Ayuntamiento de Ribadavia
(Orense).
González Tejuca, Ramón. Cángas de Onís
(Oviedo).
González . Veia, Avelino.—Calle de Alonso López,número 30. El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Grana Grana, Luis. Parroquia de San Salvador.
Ayuntamiento de Poyo (Pontevedra).
Hermida Vázquez, Ricardo.—Barrio de Parada,y-.de Arriba.—Lugo.
Hermida Martínez, Manuel.—Calle de Calvo Sote
lo, 104.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Labandeira Loíiriño, José.-.--Calle Ouiroga, 6 -Be
tanzoS (La Coruña).
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Lago Docampo, Jaime.—Barrio de Bagunda, 17.
Vigo (Pontevedra).
Lago Sueiras, Raúl.—Travesía Cantábrico. 11. La
Coruña.
Landa Martínez, Juan.—Calle de San Francisco, 5.
tercero.—Bilbao.
Lapido Elola, Julio.—Poulo, Valdoviño.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Leal Cabanas, Arturo. — Ayuntamiento de Cobas
Prior.—La Coruña.
Lence, Lobeiras, jesús.—Plaza V.raldoncel, 4. Be
tanzos (La Coruña).
Leonardo Pereira, Rogelio.—Vereda del Polvorín,
número 1, tercero.—La Coruña.
López Couce, Félix Alfonso.—Ayuntamiento de Val
doviño,—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Fernández, Víctor,—Mandía, lugar del Cha,
número 2.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).
López Marcote, Antonio.--Calle Tras de Salomé, 3.
Santiago de Compostela (La Coruña).
López Martínez, José Ramón.—Narón, lugar del,
Val.—E1 Ferro' del Caudillo (La Coruña).
López Balado, Manuel.—Calle de Tomás A. Alonso,
número 44.—Vigo (Pontevedra).
Laurés Saúrez, Antonio.—Calle de Atocha, 46, se
gundo.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Llama Montes, Eduardo de la.—Calle del Sol, 25.
Santander.
Maldonado Espinosa, Antonio.—Viviendas Protegi
das, 3.—Mugardos, El. Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Maneiro Lorenzo, Eloy. Ayuntamiento de Villa
garcía (Pontevedra).
Manteila Rocha, Manuel.—Caranza, el lugar de Ber
tón, 17.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Martín Pantín, fosé Luis.—Calle de Frutos Saave
dra, 208, segundo.—El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Martínez Cendán, Alfonso.—Vecino de el Ponto
(Narón), El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Martínez Rega, Antonio josé.—Calle de la Carre
tera.—Narón, El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Meis López, Juan.—Calle de Rubalcava, 108.—El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Menéndez Bravo, Ovidio.—Calle de los Remedios,
número 5.—Gijón (Asturias).
Menéndez Valla, jo9é.—Calle Mayor, 10.—Cangas
de Narcea (Oviedo).
Mencía Cotero, Manuel.—Calle del Monte, 21, se
gundo.—Santander.
Millarengo González, José Jesús..—La Maurela Baja,
Neda, El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Montero Díaz, Ricardo.—Calle de La Coruña, 77.
El Ferrol (lel Caudillo (La Coruña).
Montero Saco, josé.—Plaza del Ferro!, 18, segundo.
Lugo.
Montero Salgado, Angel Francisco.—Calle de Car
los III, 78, primero.—EI Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
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Morales Sanmartín, Cecilio. Calle del Obispo
Aguirre, 32, primero.—Lugo.
Moreno García, Luis.—Calle Real, 48.—Vigo (Pon
tevedra).
Neira Sobral, Gonzalo.—Avenida de Tánger, 1, ter
cero.—La Coruña.
Núñez Romero, Jaime.—Plaza de Azcárraga, 5, pri
mero.—La Coruña.
Ocampo Martínez, Isauro.—Ayuntamiento de Be
gonte (Lugo).
Ontelo Añón, Manuel.---LCalle de Infesta, 81.—Be
tanzos (La Coruña).
Orientado Fernández, Rafael.—Santa Marta de Or
tigueira (La Coruña).
Orjales Peraldo, José Manuel.—Calle de Calvo So
telo, 168.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Parada Echevarría, Aurelio Manuel.—Lugar de la
Queira, Somozas (La Coruña).
Paradela Vázquez, Sixto.—Ayuntamiento de Amoei
ro, Abrociños (Orense).
Pardo Loureiro, Manuel.—Santa Marta de Ortiguei
ras (La Coruña).
Pardo Montero, Arnable.—Valdoviño, El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
París López, Manuel.—Calle de la Muralla, 144.—E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pardo Pereiro, Juan José.—Lugar de Freijido, Na
rón, El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pego Gómez, Luis.—Calle de San Nicolás, 23. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pereira Mota, José.—Calle de la Feria.—Puenteareas
(Pontevedra).
Pérez Bolaño, Julio. Ayuntamiento de Ginzo de Ei
mia (Orense).
Pérez Díaz de la Rocha, Fernando.—Calle de San
tiago, 5.—La Coruña.
Pérez y Díaz de la Rocha, Jaime. Calle de Santia
go, 5.—La Coruña.
Pérez Domínguez, Enrique. — Calle de Ruanueva,
número 113.—Lugo.
Pérez González,. José.—San Martín de Orto, Tér
mino Municipal de Abegondo (La Coruña).
Porta Garre, José Ramón.—Calle de Sánchez-Bar
cáiztegui, 28. El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Queipo Abad, Belarmino. Cangas del Narcea
(Oviedo).
Queipo Abad, Silvino. Cangas d el Narcea
(Oviedo).
Quevedo Fernández, Juan.—Barrio Landaburu, 7.—
Santander.
Rey Cabanas, Manuel.—Lugar del Raposeiro, 10.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rey López, Eduardo.—E1 Campanario (Fene), El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rey Mora, Carlos.—Erbecedo (Coristanco), (La
Coruña).
Rey Rey, Luciano Santiago.—Lugar de San, Ayun
tamiento de Boiro (La Coruña).
Rico Rodríguez, losé Ramón.—Calle del Calvario,
número 9.—Villalba (Lugo).
Roca Veiga, Angel.—Calle de C. Arenal, 82.—E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña ).
Rodríguez Alvarez, José Martín.—Calle del Obispo
Castañón, 5.—Túy (Pontevedra).
Rodríguez Arroyo, Santiago Roberto.—Calle del
Calvario, 7.—Villalba (Lugo).
Rodríguez Campo, juan.—Parroquia de Cabral, Ba
rrio de Carballal, Ayuntamiento de Vigo (Ponte
vedra ).
Rodríguez Doval, José Eusebio.—Baño, Mugardos,
El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).
Rodríguez González, josé.—Lugar de Esteiro, Ce
deira, El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Pico, Emilio.—Tra-vesía de la Enseñan
za, 1.—Santander.
Rodríguez Quintero, Juan Luis.—Plaza de Ferrán
diz, 28, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Rodríguez Rodríguez, Generoso josé.—Lugar de Es
teiro, Cedeira, El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Rodríguez Rodríguez„ Luis. — Figueroa, Ayunta
miento de Sober (Lugo).
Roméu Montero, Alonso.—Lugar de Torres, Villa
mayor (La Coruña ).
Rola Avcoitia, Claro.—Barrio de Sangróniz.—Son
dica (Vizcaya).
Rubido Bouza, Magno Rufino. — Calle del General
Aranda, 139, primero.—E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña ).
Saavedra Fernández, Manuel.—Lugar de la Mata
(Narón), El Ferrot del Caudillo (La Coruña).
Sánchez Martín, Rafael.—Viviendas de Suboficiales,
Bloque 5, núm. 6.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Sande Varela, josé.—Ayuntamiento de Lapido (La
Coruña).
Sánchez Vázquez, Francisco.—Puente Cien Casas,
Teijeiro (La Coruña).
Sánchez Veiga, José Luis.—Calle de la Muralla, 8.--
El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).
Sandomingo Teijeiro, Tomás. Calle de Sánchez
Barcáiztegui, 28.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Santamans Matos, Emilio.—Calle de Antonio Lens,
número 44, cuarto.—La Coruña.
Santiago Sánchez, Mario.—Calle del Corral de Cha
pón, 3.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Sanz Montero, José.—Calle de Santa María, 22.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Sequeiro Casanova, Juan.—Plaza Ferrándiz, 37, pri
mero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Silva Lage, Manuel da.—San Felipe. El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Silva Queimadelos, jairne.—Calle de La Calzada,
número 28.—Túy (Pontevedra).
Solís Valle, José.—Calle de Blas de Lezo, 2. San
Sebastián (Guipúzcoa).
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Soto Sachocos, Arturo.—Lugar de Enchouzas. Mu
nicipio de Somozas.—La Coruña.
Suárez Barreira, Clemente.—Calle de la Herrería.—
Caldas de Reyes (Pontevedra).
Suárez García, José Francisco. — Calle Castrón
D'Ouro, 8.— Santiago de Compostela (La Co
ruña).
Sueiras Fustes, Miguel Alfonso.—Ayúntamiento de
Ortigueira.—La Coruña.
Taibo Ureba, Manuel.—Viviendas Protegidas; se
gundo grupo, tercera calle, 6, tercero.—E1 Ferro]
del Caudillo ‘(,1_,a Coruña).
Talegón García, Ceferino.7—Calle de la Muralla, nú
mero 125, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Tenreiro Pico, Manuel. — Caranza, rugar del Mon
tón, 4.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Una Romero, Julio.—Viviendas Protegidas, segun
do grupo, segunda calle, 5, segunda.—E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña). •
Vázquez García, Ramón.—Ayuntamiénto de Riba
dumia.—Pontevedra.
Vázquez Insúa, Victoria Manuel.—Calle de 1Rosalía
de Castro. Ayuntamiento de Carral.—La Co
ruña.
Vázquez Valiño, Carlos Eter.— Ayuntamiento de
Oza de los. Coruña.
Vázquez Vázquez, Manuel.—Neiras. Ayuntamiento
de Sober (Lugo). •
Veiga Macías, Manuel.—Sánchez Barcáiztegui, 28.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Venta Ruisánchez, José Manuel. — Calle Corrida,
número 67, tercero.—Gijón (Oviedo).
Vez Canto, Juan.—Calle de Atocha, 6. El Ferrol
del, Caudillo (La Coruña).
Villanueva Llorente, José Antonio.—Calle de Grego
rio Balparda, 52, quinto.—Bilbao.
Villar Villar, Tomás.--Santa Cristina. Parroquia de
Sampayo, partido judicial de Ribadavia.—Orense.
Yáñez Vilar, Manuel.—Calle del General Franco,
número 192.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Madurga Martínez, Gustavo.—Calle Mayor, 139.
Logroño.
BASE NAVAL DE BALEARES
Para incorporarse alls, Cuartet c4e, Instrucción
del Departamento Marítinio de Cartagena.
Aloy Lladó, Pedro.—Calle de Pascual Ribot, 76.
Palma (Baleares).
Eallestet Ferrer, José.— Calle Cerdá, 15. Palma
(Baleares).
Costa Casellas, José.'—Sección de la Escuela de Fle
chas Navales de Palma de Mallorca.—Baleares.
Durán Martorell, Antonio.—Sección de la Escuela
de Flechas Navales de Palma de Mallorca.—Ba
leares.
Ferrer Riera, Antonio.—Calle de San Pedro, 11.
Ibiza (Baleares).
Pradas del Río, Antonio.—Calle del Capitán Cor
tés, 35, segundo.—Palma de Mallorca (Baleares).
Payeras Estelrich, Antonio.—Calle de Julián Alva
rez, 6, segundo.—Palma de Mallorca (Baleares).
Soler González, Juan.—Sección de la Escuela de
Flechas Navales de Palma de Mallorca.—Baleares.
Suau Garáu, Vicente.—Calle del Serral, 25. Puig
puñent (Baleares).
Urnbert Servera, Monserrate. Calle Nueva, 25.
San Lorenzo del Cardessar (Baleares).
BASE NAVAL DE CANARIAS
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Severino Jaén Moldes, Rafael.—Calle de Domingo
J. Navarro, 15.—Las Palmas de Gran Canaria.
JURISDICCION CENTRAL
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Anaya López, Antonio.—Callé de la Travesía de
Parejo, 17.—Mérida (Badajoz).
Barquero Barquero, Porfirio. — Ayuntamiento de
Guijo de Galisteo (Cáceres).
Barquero Sánchez, Diego.—Calle del General Fran
co, S.—Quintana de la Serena (Badajoz).
Cabanillas Silvero, Fermín.—Calle de San Sisenan
do, 28.-13adajoz.
Delgado Serrano, Antonio.—Calle de Donoso Cor
tés, 18.—Valdetorres (Badajoz).
García Mora, Gregorio.—Calle de Ventura de la
Vega, 1.—Madrid.
Gil Agudo, julio.—Calle de 18 de julio, 8.—Frege
nal de la Sierra.—Badajoz.
González García, Octaviano.—Oliva de Plasencia
(Cáceres).
Iglesias Rosado, Antonio. Calle de Carnicer, 20.
Madrid.
Lorenzo Ciudad, Luis.—Avenida de Cervantes.—Ca
ñamero (Cáceres).
Martínez Anzzio, Manuel.—Calle de Velázquez, 107.
Madrid.
Méndez Jiménez, Saturnino.—Barrio de Sa
13.—Cáceres.
Merino Bernardino, Francisco.—Calle de Castejón,
número 30.—Cañamero (Cáceres).
Muñiz Rosa, Luis.—Calle de Hernán Cortés, 36.
Mérida (Badajoz). •
Nogales Blázquez, Antonio.—Calle de Cervantes.—
Torremejía (Badajoz).
Pascasio Cruz, Mario.—Calle de Pizarro, 59.—Ta
laván (Cáceres).
Risco Medel, Antonio.—Calle de la Carretera, 66.—
Granja de Torrehermosa (Badajoz).
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Rodríguez Escobar, Manuel.—Calle de Eguilaz, 5.
Madrid.
Sanee Collazos, Ildefonso.—Calle del Capitán Cor
tés, I.—Talaván (Cáceres).
Sánchez Camacho, josé.—Calle del Pilar, 21.--Ma
drid.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción ,
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Agüero Fernández, Florentino.—Calle de Verdero,
número 40.—Bel-vis de la Jara (Toledo).
Aguilar Núñez, Jaime.— Calle del Porvenir; 4.
Madrid
Alvarez de la Cruz, Enrique.—Calle del Pino, 4.
Cebolla (Toledo).
Arijón Salveda, José.—Calle de San Hermenegildo,
número 18.—Madrid.
Aznar García, José.—Calle del General Primo de
Rivera, 35.-1adrid.
Barquero Muñoz, Feliciano.—Calle de La Fuente,
número 3.—Recas (Toledo).
Benayas González, Victorio.—Calle del Doctor Four
quet, 24.—Madrid.
Blázquez Merino, Fructuoso.—Calle de Queipo de
Llano, 14.—San Bartolomé de las Abiertas (To
ledo).
Cabadas Saavedra, Exuperancio.—Rozalén del Mon
te (Cuenca).
Colmenal López, Teodoro.—Avuntamiento de Mon
tesclaros (Toledo).
Cortés Lara, José María.—Calle de Cervantes, 7.—
Torre de Juan Abad (Ciudad Real).
Cruz González, Policarpo de.—Calle del Paraíso, 4.
Menasalbas (Toledo).
Fernández Gómez-Pabón, Armando.--Calle Ancha,
número 13.—Mejorada (Toledo).
Fernández León, Juan.—Calle de San Sebastián, 6.
Torrenueva (Ciudad Real).
Francisco León, Antonio.—Calle del Generalísimb
Franco 28.—Madrid.
González Jiménez, José Luis.—Plaza del Caudillo,
número 5.—Terrinches (Ciudad Real).
Guijarro Ramos, Marcelino.—Avenida de José An
tonio, 3.—Villaverde (Madrid).
Haro Gómez, Anastasio.—Nuestra Señora de la En
carnación, 4. Carrión de Calatrava (Ciudad
Real).
Hernández Rubio, Bienvenido.—Calle de Fernán
dez de los Ríos, 37.—Madrid.
Marco Utrilla, José Antonio.—Calle de Carlos VII,
número l.—Socuéllamos (Ciudad Real).
Martín Asensio, Antonio.—Calle de La Fraglia, 2.—
Mejorada (Toledo).
Martín-Forero Martín, Angel.—Calle ge la Cruz, 1.
Mejorada (Toledo).
Martín Moreno, Eugenio.—Calle de la Cruz Verde,
número 28.—Gálvez (Toledo).
Martín Salamanca, Inocente.—Calle de Cervantes
número 23. Toledo.
Martínez Ballestero, Juan José.—Calle de Pilar Pri
mo de Rivera, 13.—Fregenal de la Sierra (Ba
dajoz).
Menchén Jiménez, Pedro.—Calle, del General Mola,
número 16.—Alcubillas (Ciudad Real).
Mora Martín-Chico, Moisés.—Calle de Nueva ts
paria, 2.—San Bartolomé de los Abiertos (To
ledo).
Purificación Pascual, Sito.—Calle de Valderriba.s,
número 20.—Madrid.
Vizcaíno Monti, Otelo.—Calle de Herminio Puer
tas, 13.—Madrid.
Zurita Callejo, José Luis.—Calle da Alcántara, 27.—
Madrid.
Arcos Ortiz, Angel.—Calle de la Iglesia, 16.—San
ta Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real).
e
4
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Alonso Esteban, Diego.—Calle del Pozo Amargo, 27.
Toledo.
Alonso de la Mario, Rogelio.—Calle de Brocheros,
número 11.—Salamanca.
Alegre Olías, Angel.—Calle de Francisco Silvela,
número 19.—Madrid.
Alvarez Alvarez, Florentino.—Ayuntamiento de Ar
munia, Trabajo del Cerecedo (León).
Alvarez Pellitero, Daniel. — Matallana de Torio
(León).
Bartolomé Zaldo, Francisco.—Ayuntamiento de Pra
. doluengo (Burgos).
'
Bermejo Puente, Donato.—San Juan del Monte
(Burgos).
Blanco y Blanco, Manuel.—Bustillo del .Páramo
(León ).
Blas González, Félix de.—Avenida del Generalísi
mo, 28.—Cetcedilla (Madrid).
Burrero Díaz, José Antonio.—Calle de la Fuente.
. Trabajo del Camino (León).
Camacho Martínez, Julio.—Calle de Castillejos, 12.
Madrid.
Cano Zamora, José Luis.—Calle de San Nicolás, 5.
Plasencia (Cáceres).
Castro Barragán, Julián de.—Calle de las Navas de
Tolosa, 7.—Madrid.
Carcos Ondárroa, José Antonio.—Calle de las Ce
lindas, 27.—Ciudad Jardín (Madrid).
Colina Sierra, Felipe.—Calle Avenida de Menéndez
Pelayo, 137.—Madrid.
Criado Alonsó, Pablo.—Jócar, Ayuntamiento 'de Ar
bancón (Guadalaj ara ) .
Díaz-Caneja Argüello,. Pablo.— Ayuntamiento de
Villabraz (León).
Durán Baza, Julio.— !Carretera de Santander, Se
gunda Travesía, 4.—Valladolid.
Dutrús Milla, Fausto.—Calle de Serrano, 140—Ma
drid.
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Erans Donoso, Joaquín. Calle de Gabriel Lobo 49.
Madrid.
Fariñas Ferreras, Felipe.
León.
Fernández Conde, Ginés.—Calle del Ascoo,
Madrid.
Ferrándiz Fernández, Isaías Alberto.—Calle Trans
versal, 4.—Burgos.
Fernández Gómez, Alejandro.—Robles, Matallana de
Torio (León).
Fernández González, Aurelio.—Paradilla de Gordón
(León).
Fernández González, Lorenzo. Paradilla de Gordón
(León).
Fernández Rodríguez, Eduardo.—Calle del Hospi
Calle del Ejido, 2.
cio, 4.—Astorga (León).
Fontela Pernia, Román.—Paseo de la Florida, 17.
Madrid.
Fuentes González, Juan José.—Calle de la Villa Fe.
Sequeros (Salamanca).
Galiano Sacristán, Enrique.—Calle de San Aquilino,
número 1á.—Madrid.
Gallego Salvadores, Simón Tomás.—Castrillo de los
,Polvazares (León).
García Bermejo, Luis.—Paseo de las Delicias, 81.
Madrid.
García Castañeiras, Pablo.—Calle del Campo de la
. Gllina, 8.—Villafranca del Bierzo (León).
García Cortijo, Antonio.—Calle de Francolín, 38.
Carabanclel Bajo (Madrid). •
García Martínez, Herminio.---Castrillo de los Polva
zares (León).
García Villarrubia, Emilio.—Calle de Alberto Agui
lera, 44.—Madrid.
Gaspar Martínez, Alvaro.—Calle del Río, 7.—Belvar
(Zamora).
Girauta Rozas, José Luis.—Duque de la Victoria, 21.
Logroño.
Gómez Rodríguez, Agustín. Calle Mayor, 41,
quinto.—Madrid.
González González, joaquín.—Calle. de la Florida,
número 6.--Aranjuez.
González López, Miguel Angel.—Calle de Daoiz yVelarde, 36, segundo.—León.
González Lopez,, Pablo.—Caile de Serrano,
,
Madrid. .
Gutiérrez- Cobos, José Luis. Paseo de las Delicias,numero 66.—Madrid.
Gutiérrez Herreras, José.------Calle de Rimados, 20.
• Osorno (Palencia).
Gutiérrez Martín, Desiderio.—Plaza Martín y Mon
só,
Ifernández Nieto, Ramiro.--La ,Cañada (Avila ).Hernández Portela;' Angel.--,--Calle de 'Elo' Gonzalo, 21.—Madrid. '
Herrero Pérez, Antonio.—Calle del Alcalde Sáinz
de Baranda, 36.—Madrid.
Iglesias de Aller, Martín Fernando.—Calle de Ra
món y Cajal, 1. La Bafieza (León ).
,
•
Jiménez Poley, Manuel.—Calle del Marqués de San
Nicolás, 113, quinto.—Logroño.
Hernández Escobar, Manuel Justo.—Calle de José
Antonio, 5.—Pastrana (Guadalajara).
Laiglesia Gil, Angel.—Calle de la Plaza, 1.—Pinilla
del Campo (Soria).
Leal Medina, Santiago.—Calle de Requenas, 52.
Madrid.
Leal Sánchez, Félix.—Calle Central, 4. Barrio En
trevías. Puente de Vallecas.—Madrid.
López Gómez, Cándido.—Plaza Mayor.—Lomovie
jo (Valladolid).
I ópez Olmeda, Carlos.—Calle de Jaime el Conquis
tador, 5.—Madrid.
López Martínez, Julián.—Calle La Iglesia, 3. Va
llecas.—Madrid.
Lozano Rabanal, Tomás.—Ayuntamiento de Castro
podame.—León.
Martínez Gutiérrez, Eugenio. — Calle del General
Catalán, 29.—Aranda de Duero (Burgos).
Martínez Ramos, Gabriel.—Alija de los Melones.
León. .
I\.lata Escalero,)Luis.—Cabañas de Aliste (Zamora).
Mata Múgica, Alfonso la.—Calle de Garcilaso, 4.
Madrid.
Matrón Muñoz, José. Calle de Canarias, 37.—Ma
drid.
Merino González, Agustín. Castrecias, Ayunta
miento de Rebolledo de la Torre (Burgos).
1.Nlidón Alonso, Enrique.—Calle de Valencia, 24.--
Madrid.
Miuel de Gracia, Cecilio de. Ayuntamiento de
Fuentelárbol (Soria).
IVIiguélez Gallego, Simón. — Villoria de Orbigo.--
León.
Miranda Martín,
(Madrid).
Modamio Silleras, José.—Calle de Oltra 24. Guiri
, dalera.—Madrid.
Molperceres Casado, Francisco.—Calle de la Ver
bena, 1.—Valladolid.
Montes Velasco, Jesús.—Calle de Los Solares de
-don Paco, S.—León.
Mora Méndez, Isidro.—Calle del General Pardifias,número
Muñoz Palomero, Teodosio.—Calle de las Delicias,
número 5.—Valladolid.
Muñoz Pinardo, José,—Calle de Santa Ana, 1.—
Tembleque (T*do).
Núñez Encabo, Anastasio.—Calle del Sol Olmo, 1.
Muriel Viejo (Soria).
Núñez Barros, Fernando.—Calle del General Ricar
dos, 210.—Ma'drid.
Ovalle Rodríguez, Manuel.—Calle de Salinas. 10.
Villafranca del Bierzo (León).
Palomino Gbhzález, Gregorio.—Calle de 'Tres Ami
gos, 7.—Valladolid.
Peñalba Díez, Elías.—Tudela de Duero (Vallado
lid).
Jaime.—Calle Suviría, 4.—Pinto
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Peñín Velón, Justo.—Calle Ancha, 27.—Benavente
(Zamora).
PérezDomínguez, Ismael.—Ayuntamiento de Vi
lloria de Orbigo (León).
Pérez Fernández, Ramón.—Calle de Santa Dorotea,
número 24.—Burgos.
Pérez Gorostiza, José Ramón.—Calle Camino la
Cuerda, 10.--Madrid.
Pérez y .Pérez, julio.—Calle de Benito Gutiérrez,
número 29.—Madrid.
Pérez de Vasconcellos, Manuel Luis.—Calle del Ge
neral Aranda.—Lumbrales (Salamanca).
Prieto López, José.—Calle de Tutor, 68, tercero.—
Madrid.
Puente Riaño, ,jesús.—Calle del Procurador, 8.
San Pedro de la Fuente (Burgos).'
Ramos Fernández, Antonio.—Calle 'del Generalísi
mo Franco. 12.—Peñafiel (Valladolid).
Ramos Vivancos, Antonio.—Calle de -Mateo Inu
rria, 19.—Carabanchel (Madrid).
Rodríguez Espinosa, Consuelo. Calle del Monte,
nanero 35.—Campo de Criptana (Ciudad Real).
Rodríguez Rebate, Sergio.—Calle de la Barrera, 9.
Talayuela (Cáceres).
Rodríguez Sánchez, Manuel.—Calle de la Paloma,
número 8.—Madrid.
Rodríguez Simón, Víctor.—Calle Barriocaldo del
mismo lugar.—Pozuelo de Zarzón (Cáceres).
Rincón Crespo, Manuel.—Calle de Valencia, 24.
Madrid.
Rosado Caballero, Juan José.—Calle de Carnicer,
número 20.—Madrid.
Rubia Alcántara, Francisco de la.—Calle del Coro
nel Castejón, 18.—Quintana de la Sierra (Ba
dajoz ).
Rublén Bedrosian, Manuel Enrique.—Paseo de Ex
tremadura, 7.—Madrid.
Sánchez Blanco, Miguel.—Cañamero (Cáceres ).
Serrano Fernández, Fernando.—Calle de Sagasta.
número 10.—Chamartín de la Rosa (Madrid).
Solera Parra, José.—Calle de julio Hernández, 5.--
Belmonte (Cuenca).
Sopeña Mateos, Antonio.—Calle -de Pablo Jiménez,
número 1.—Madrid.
Torralba García, Santiago.—Calle de Vernández de
los Ríos, 56.—Madrid.
Valentín Gutiérrez, Martín.—Calle de la Recogida,
número 6.—Toledo.
Valera Prieto, Miguel.—Calle del General Queipo
de Llano, 30.—Ponferrada (León).
Vallejo Mencía, Emeterio.—Calle Flora Flórez, 16.
Sahagún (León).
Vázquez Espandín, Vicente. Calle de Amalarleo.
número 22.—Madrid.
Vega Parrilla, Florentino.—Ayuntamiento de Boe
za (León).
Velasco Balbas, Federico.—Villovela de Esgueva
(Burgos).
Viejo la Mata, José.—Calle del Doctor Albiñana, 5.
Madrid.
Vizcaíno Alba, Pedro.—Calle de Gil y Carrasco, 16.
Villafranca del Bierzo (León).
Zayas Mateos, Diego.—Calle Mayor, 41.—Madrid.
Los solicitantes que figuran a continuación serán
admitidos en los Cuarteles de Instrucción respec
tivos siempre que en la fecha de su incorporación
en dichos Cuarteles presenten los documentos que
al frente de cada uno de ellos se expresan:
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción
del citado Depa:rtamento.
Alvarez Escarcena, Aiitonio.—Calle Cancelada (Cam
po).—Estepona (Málaga) .—Dos fcitografías ta
maño carnet y
•
el Certificado de Penados y Re
beldes.
Casas Fernández, Guillermo.—Calle de los Reque
tés de España; 8.—San Fernando (Cádiz). Cer
tificado de soltería.
Chaves Sánchez, Salvailor.—Barrio de la Javita.
Beznar (Granada).—Certificado de Penados y Re
beldes.
Gabaldán Moya, Juan.—Calle del Tiro Nacional, 22.
Jaén.—Dos fotografías.
López Ríos, José.—Barrio de la Javita.—Beznar
(Granada).—Certificado de Penados y Rebeldes.
Maya Escobedo, Rafael.—Almuñécar (Granada).
Certificado de Penales.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción
del citado Departamento.
Alcón Sánchez, Juan.—Calle de la Diputación Es
puña.—Alhama (Murcia).—Certificado de Pena
dos v Rebeldes y certificado médico oficial.
Calvo -Sauca, Pedro.—Calle del Conde, 26.—Tara
zona (Zaragoza).—Dos fotografías tamaño car
net.
Mandar Garatachea, José.—Calle de Ramírez,
Zaragoza.—Certicado de soltería y certificado nsl--
dico oficial.
Mendoza Mendoza, Alfredo.—Calle de Vilana, 10.—
Bonanova (Barcelona).—Certificado de soltería.
Rodríguez González, Pedro José.—Calle de Infan
tas, 5.— Priego (Murcia). — Certificado médico
oficial.
Sanabra Sadurni, Juan.—Calle de la Galera, 7.—Lé
rida.—Certificado de soltería.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción
del citado Departame,nto.
Arronte Lavín, José Luis.—Ayuntamiento de Mu
riedas (Santander). Certificado de Penados y
Rebeldes.
■
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Campo Fernández, Emeterio. Ayuntamiento de
Valmaseda (Vizcaya ).—Certificado de soltería.
Díaz Losada, Manuel. — Ayuntamiento de Sarria
(Lugo ).—Certificado de soltería.
García Vázquez, Bautista.—Calle de Abeleira Me
néndez, 2, cuarto.—Vigo ( Pontevedra ; .--Dos fo
tografías tamaño carnet.
Pérez (Fernández, Bernardo.—Calle del Olivar, 16.
Verín (Orense ).—Certificado de Penados y Re
beldes.
Prieto Martínez, jesús.—Muriedas. Ayuntamiento
de Camargo (Santander ). — Certificado médico
oficial. •
Sequeiros Caballero, Plácido. Entienza. Ayunta
miento de Salceda de Caselas (Pontevedra ).--
Certificado médico oficial.
JURISDICCION CENTRAL
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción del
P17partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Alvarez Hernando, Gonzalo.—Villaverde • de Esgue
va (Burgos).—Certificado de . soltería.
Amo Castañón, Federico.--,Calle de Lérida, 94.
Madrid.—Consentimiento paterno, legalizado por
el juzgado. .
Carvajal Andrés, Leoncio José.--Calzada del Coto
(León ).—Dos fotografías tamaño carnet.
1.-7aún.dez Olivera, Enrique.—Muelas del Pan (Za
mora ).—Dos fotografías tamaño carnet.
Huertas -raspe, Tomás.---Calle de Alfonso Berru
guete, 2.—Salamanca.—Certificado de soltería y
certificado médico oficial.
-López Fernández, Emiliano.--=-Calle de la Cruz, 47.
Villanueva de la Fuente (Ciudad Real ).—Certi
ficado médico oficial.
Martín Díaz, Fernando.—Paseo de las Delicias, 37.
isladrid.—Certificado de soltería.
Martínez López, julio.—Calle de Sánchez Barcáiz
tegui, 11.—Madrid.—Consentimiento paterno, le
galizado ,por el juzgado.
Pertierra Arranz, Enrique. — Fuentiduefia (Sego
via).—Consentimiento paterno, legalizado por el
juzgado, y certificado de soltería.
Rodríguez T.,lamas, ,Afrodisio.—Calle de D'acera, 4.
Barcial del Barco (Zanlóra). -- Dos fotografías
tamaño carnet.
Madrid, 11 de diciembre de 1952.
Excmos. Sre's. .
Sres.
El
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Convocatoria para ingreso en la Milicia ,Vaval Uni
versitaria.—Articulo 1.° Se convocan 170 plazas
para ingreso en la Milicia Naval Universitaria dis
tribuidas como /sigue :
Para el Cuerpo General .. .
Para el Cuerpo de Ingenieros Navales ..
Para el Cuerpo de Infantería de Marina..
Para el Cuerpo de Máquinas.. . • • • • •
Para el Cuerpo de Intendencia. . • • • •
Para el Cuerpo de Sanidad.. ..
Para la Sección de Farmacia.. • • •
Para el Cuerpo Jurídico.. .. • •
Para el Cuerpo de Suboficiales
• •
• •
• • • •
• • •
• • • •
Total.. .
44
20
38
20
6
5
2
.. 4
. 31
Art. 2.0 Podrán concurrir los Alumnos de las
Facultades Universitarias, Escuelas Especiales y
Centros de Enseñanza que luego se mencionan', que
aspiren a ingresar en *las Escalas de Complemento
de los Cuerpos que se indican :
CUERPOS PATENTADOS
o
Clierpo General.—Especialidad de Electricidad.
Escuela Especial de Ingenieros Industriales e Insti
tuto Católico de Artes e Industrias.
Cuerpo General.—Especialidades de Artillería '1,
Armas Submarinas.—Facultad de Ciencias Físicas
y Químicas, Escuela Especial de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos, Escuela Superior de Ar
quitectura y Escuela Especial de Ingenieros de
Minas.
Cuerpo General.— Especialidad de Radiotelegra
fía.—Escuela de Ingenieros de Telecomunicación.
Ingenieros Navales.—Escuela Especial de Inge
nieros Navales.
Infantería de Marina.—Instituto Superior del Ma
gisterio. Facultades de Derecho y Ciencias Políti
cas v Económicas y Escuelas de Comercio.
Máquinas.—Escuela Especial de Ingenieros In
dustriales.
Intendencia.—Facultades Universitarias de Dere
- cho v Ciencias Políticas y Económicas y Escuelas áeComercio.
Sanidad.—Facultades de Medicina.
Sección de Farmacia.—Facultades de Farmacia.
Jurídicos.—Facultades de Derecho.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidad de Artillería. —Escuela Industrial
Superior de Trabajo (Peritos Mecánicos y Químicos) y Aparejadores de Obra.
Especialidad Mecánica.—Escuela Industrial Superior de Trabajo (Peritos Mecánicos).
Especialidad de Torpedos y Minas.—Ayudantes
de Opras Públicas.
Especialidad, Eléctrica.—Escuela Industrial Supe.,rior de Trabajo. (Peritos Electricistas).
Los solicitantes deberán cumplir los diecisieteaños antes del 20 de junio de 1953, fecha previstade incorporación a los Centros de Instrucción.
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Para solicitar el ingreso en la Milicia Naval Uni
versitaria será condición indispensable para la gene
ralidad de las Carreras estar matriculadós del curso
académico anterior al antepenúltimo de las mismas.
teniendo aprobadas todas las asignaturas correspon
dientes a los cursos anteriores.
Se exceptúan de lq anterior los estudiantes de la
Escuela Especial de Ingenieros Navales, los que con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
30 de abril de 1951 ( D. O. núm. 104), efectuarán
el primer curso al tener aprobado el primer año de
la Carrera.
Por no convocarse en él Cuerpo de Suboficiales
ninguna plaza para la Especialidad de Escribientes,
no se admitirá ninguna instancia de Perito de Co
mercio (Estudiante ), cuyos estudios se limitan a la
obtención de este título.
Los Estudiantes de Perito de Comercio que des
pués vayan a seguir los de Profesorado Alercantil,
o también amplíen sus estudios para obtener los tí
tulos de Intendente Mercantil o Actuario de Segu
ro, podrán solicitar las plazas que en Infantería de
Marina e Intendencia se convocan para Estudiantes
de las Escuelas de Comercio. El cómputo del .curso
anterior al antepenúltimo se efectuará considerando
corno final de carrera el último curso de Profesora
do Mercantil o bien el último de Intendente -Mer
cantil o Actuario de Seguros, debiendo los aspiran
tes•que se hallen en estos tres últimos casos entregar
con su instancia compromiso escrito, en el que ex
presen que condicionan su solicitud y derechos pos
teriores al compromiso que contraen de terminar la
Carrera de Comercio en los grados de Profesorado
Mercantil, Intendente o Actuario. A estos Estudian
tes se les podrá admitir su solicitud en cursos más
adelantados del anterior al antepenúltimo de 'su Ca
rrera, cuando acrediten legalmente que al cumplir
los diecisiete años de edad habían ya sobrepasado el
mínimo que por cómputo sé les exige a los demás.
, Los Estudiantes de carreras que dan opción a dos
o más Cuerpos p Especialidades de éstos, deberán
indicar en las instancias el orden de preferencia en
que deseen se les asignen.
Los que hallándose en el caso anterior sólo indi
quen un Cuerpo o Especialidad, se entenderá que
renuncian al ingreso en otro al que por su Carrerá
tengan opción.
Art. 3.° Las instancias de los solicitantes, dirigi
das al señor Inspector Central de la Milicia Naval
Universitaria, .deberán ser entregadas —antes de las
veinticuatro horas del día 31 de enero del año 1953
en la Inspección Local en c,uya demarcación esté
enclavado el Centro de Enseñanza donde cursen sus
estudios, que es la siguiente, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de marzo de 1945
(D. O. núm. 7) :
Inspección Local de Barcelona.—E1 trozo de lito
ral que comprende los Distritos Marítimos de Ga
rrucha y Aguilas y las Provincias de Murcia, Ali
cafite, Valencia', Castellón, Tarragona, Barcelona,
Gerona, Lérida, Huesca, Zaragoza, Teruel, Albace
te e Islas Baleares.
Inspección Local de Bilbao.—Provincias de La Co
ruña, Pontevedra, Orense, Lugo, Oviedo, Santan
der, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra.
Inspección Local de Cádi.:.,-.—Provincias de Sevi
lla, Huelva. Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Córdo
ba, Almería (salvo el trozo del litoral que compren
den los Distritos Marítimos de Garrucha y'Aguilas),
Islas de Alborán, Zona del Norte del Protectorado
de Marruecos, incluso Tánger Posesiones de la
Guinea Española.
Inspección Local de Santa Cruz de Tenerife.—
Pren'Tincias dé Tenerife y Las Palmas y los Terri
torios de Hl-1i y Sahara Español.
Inspección Local de Madrid.—Provincias de Ma
drid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Ba
dajoz, Cáceres, Salamanca, Avila, Segovia, Soria,
Burgos, Logroño, Valencia, Valladolid, Zamora y
León.
Art. 4.° Dichas instancias serán acompa-ñadas de
los documentos siguientes :
a) Cédula de Inscripción Marítima. •
b) Certificado del acta de nacimiento expedida
P°' el Registro Civil, debidamente legalizada.
c) Cuatro fotografías de 54 X 40 milímetros, del
busto, firmadas al respaldo.
•
d) Certificado de soltería, expedido por el juz
gado Municipal correspondiente.
e) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de justicia, comprenso
de los datos que consten "en el propio Registro res
pecto del solicitante.
1) Hoja académica y Certificado de todos los
estudios que posea, ,con expresión de la fecha de
los exámenes y calificaciones obtenidas.
fi) Declaración jurada de no tener solicitado, ni
tampoco hallarse encuadrado, en las Milicias de los
Ejércitos de Tierra y Aire.
Ji) Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía o Comandancia del Puesto de la Guar
dia Civil de la localidad en que tengan su- residen
cia habitual.
i) Certificado de los idiomas que posea.
i) Los hijos de Militares de cualquiera de los
tres Ejércitos, sean huérfanos o no, acreditarán di
chas circunstancias acompañando copia certificada
del último nombramiento expedido a favor del pa
dre o de la Orden Ministerial que se lo ~cedía.
Los hijos de personal civil acompañarán documen
tos expresivos de la profesión, cargo o actividades a
que se dedique el padre.
Los que hayan tenido parientes hasta segundo
grado muertos o heridos en campaña, o que hayan
tomado parte en alguna, así con-lo aquellos que ha
yan dado lugár a concesión de pensiones, lo acredi
tarán documentalmente, haciendo constar la Orden
Ministerial de concesión.
k) Aquellos a quienes se les haya concedido el
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derecho a plaza de gracia para las Escuelas de la
Armada lo harán constar, expresando la Orden Mi
nisterial de concesión.
1) Los que estén ligados con entidades o perso
nas dedicadas a profesiones relacionadas con la mar
lo acreditarán documentalmente.
in) Certificad® acreditativo, en su caso, de ser
beneficiario de, familia numerosa, especificando la ca
tegoría.
n) Declaración jurada de no haber sido expul
sado de ningún Establecimiento oficial de enseñan
za ni de ningún Cuerpo del Estado por fallo de Tri
bunal de Honor ni hallarse 'procesado ni declarado
en rebeldía.
Los que al hacer esta manifestación incurriesen
en falso
•
testimonio perderán todos los derechos que
hayan podido adquirir, incluso su plaza en la Mi
C. G.—Esp. de Electricidad. .. • •
C. • G.-7-Esp. de Armas Submarinas.
C. G.—Esp. de Artillería. • • • •
C. G.—Esp. de Radio. .. • . • •
Ingenieros Navales.: . .
Infantería de Marina.. • . .
Máquinas.. .. • • • .
Intendencia.. .
. .. • ,
Sanidad.. ..
.. .. .. • •
Sección de Farmacia.. ..
Jurídico.. .. . . • •
,
•
•
licia si la falsedad se descubriese después de su' in
greso en ella, sin perjuicio de exigírseles además la
responsabilidad criminal correspondiente.
' Art. 5.° Las Inspecciones Locales elevarán a la
Inspección Central las instancias correspondientes al
personal que seleccionen como más conveniente para
el servicio, según el número de plazas convocadas
y que por cupo les corresponda por los cuadros que
a continuación se insertan, alimentadas en un 20 por
100, de cuyo total la Inspección Central propondrá
la admisión provisional del cupo fijado de aquellos
que considere reúnen. mejores condiciones y cuya
relación con el carácter de admitidos provisionales
será publicada en el DIARIO OFICIAL.
Caso de organizarse la instrucción prenaval-mili
tar la efectuárán con • arreglo a las normas que se
dicten.
CUERPOS PATENTADOS
Barcelona. Bilbao.
3 3
2
10 4
9 9
8 6
1 1
1 1
2 plazas a repartir entre las
4 pLazas a repartir entre las
Cádiz.
1
9
Tenerife, Madrid.
1
1
5 Inspecciones.
5 Lispecciones.
34 25 14
2 (Farmacia) -I- 4 ( Jurídico)
1
1
6
6
4
20
9
6
2
1
4 56+
-
Especialidad de Artillería. .
Especialidad de Mecánica. ..
Especialidad de Torpedos y Minas.
Especialidad de Electricidad., .
CUFRPO DE SUBOFICIALES
Barcelona.
6
2
3^ plazas
2
2•
9
a repartir entre' las 5
1
Tenerife.
2
2
Inspecciones.
1
10 5
3 (Torpedos y Minas)
5
Art. 6.° Los candidatos admitidos ' provisional
mente y que demuestren en el mes de junio próximohaber aprobado en los exámenes las asignaturas del
ario escolar que corresponda, aceptándose sólo la fal
ta de una de ellas, serán pasaportados en fecha opor
tuna para el Centro de Instrucción correspondiente.
Art. 7.° A los no admitidos y a los eliminados
en la selección a que se refiere el artículo 5.° podrádevolvérseles la documentación si es que lo solici
tan, quedando en cualquier caso 'sin compromiso al
guno con la Milicia Naval Universitaria.
Art. 8.0 Los admitidos serán reconocidos a su
,2
1
1
4
TOTAL
12
6
22
4
20
38
20
6
2
4
139
Madrid.
1
1
4+
TOTAL
14
8
3
6
31
ingreso. en el Centro de Instrucción por el Tribunal
departamental de reconocimientos, con arreglo a lo
dispuesto por Orden Ministerial de 15 de noviembre
de 1952 (D. O. núm. 262), recomendándoseles que,previamente a su solicitud, se asesoren con médico
competente si reúnen' las condiciones de aptitvd físi
ca exigidas, especialmente en lo que se refiere al
órgano de la visión y funciones respiratorias y cardiovascular, a fin de evitarse inútiles desplazamientos ymolestias si después son declarados "inútiles" y "noaptos".
Art. 9.° El exceso o defecto de candidatos en ah
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gún Cuerpo o Especialidad será compensado entre
'os mismos, atendiendo a la afinidad de la carrera y
;in exceder del cupo total asignado.
Madrid, 7 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
o
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
o
Nombrainientos.—Se nombra Profesores-Instruc
tores, Instructores Ayudantes-Instructores de la
Milicia de la Reserva Naval, durante los cursos
teórico-prácticos efectuados últimamente en el Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz, a partir de la fecha que a continuación de
cada uno de ellos se indica, al siguiente personal :
Profesores-Instructores.
Capitán de Fragata D. Manuel J. Lahera SobVi
no.—De 20 de junio a 20 de septiembre.
Capitán de Corbeta D. Manuel Quijano Párra
ga.—De 20 de junio a 20 de septiembre.
Instructores.
Capitán de Infantería de Marina D. Justo Pérez'
Ortiz.—De 20 de junio a 20 de septiembre.
Teniente de Navío D. Francisco Carrasco Ruiz.
Del 20 al 30 de junio.
Teniente de Infantería de Marina D. Juan Gar
cía Marchán.—De 30 de junio a 20 de septiembre.
Alférez de Navío D. Gabriel Mourente Ristori.
Del 20 al 30 de junio.
Alférez de Navío D. José A. Benítez Carrasco.
De 17 de julio a 20 de septiembre.
Teniente de Intendencia D. Agustín Reye's Co
llado.—De 20 de junio a 20 de septiembre.
Capellán segundo provisional D. Joaquín Porteía
Espaii,o1.—De 20 de junio a 20 de septiembre.
.?Iyudantes-InstruHores.
13-firzada de Infantería de Marina D. Agustín Mo
rera :xlurioz.—De 20 de junio a 20 de septiembre.
Contramaestre segundo D. José Rodríguez Gó
mez.—De 20 de junio a 20 de septiembre.
Condestable segundo D. Manuel Carrillo Robles.
De 20 de junio a 20 de septiembre.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Gar
cía Bozzo.—De 20 de junio a 20 de septiembre.
Sargento de Infantería de Marina D. Germán
Beardo Oliva.—De 20 de junio a 20 de septiembre.
o
Los nombrados Profesores-Instructores percibirán
en dicho cargo la gratificación establecida para el
mismo en el artículo cuarto del Delcreto de 25 de
•
septiembre de 1943 ( D. O. núm. 230), compatible
con cualquier otro emolumento que perciban por sus
destinos de plantilla v en la cuantía que se cifre en
el Presupuesto vigente.
Los nombrados Instructores y Ayudantes-Ins
tructores percibirán su gratificación en la cuantía
regulada por el artículo tercero del Decreto de 7 de
julio de 1944 (D. O. núm. 167) , de un 30 ó 20
por 100 del sueldo, respectivamente.
Madrid, 5 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . . •
Sres. . . .
o
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situación y destino.—Como consecuencia de ms
tancia elevada por el Capitán de Fragata (A ) don
Emilio Fernández Segade, se le concede la vuelta
al servicio activo de la Armada, debiendo cesar en
la situación de "supernumerario".
Al propio tiempo se dispone que este Jefe pase
destinado a las órdenes del excelentísimo señor Co
mandante General de la Base Naval de Baleares,
destino que se le confiere con carácter forzoso a -to
dos los efectos.
Madrid, 9 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos, y señor
Interventor Central de Marina.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Normas para el cómputo de tiempo sobre abono
de trienios o quiAquenios al personal de la Ai'mada.--
Vistas las numerosas disposiciones dictadas sobre
córnputo de tiempo para trienios o quinquenios, al
personal de la Armada o civil al servicio de la Ma
rina, y a fin de dar la debida uniformidad a su per
cepción y abono reconocidos por la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 ( D. O. núm. 288 ) , Orden Minis
terial de 28 de diciembre de 1950 ( D. O. núm. 1
de 1951 ) y disposiciones complementarias, de con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad, se dispone que para la determina
ción y señalamiento de dichos emolumentos, se ob
serven las siguientes normas :
Primera. El cómptito del tiempó para trienios
que corresponda a personal de los distintos Cuer
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pos, empleos o categorías, se realizará en la forma
que se expresa a continuación :
A ) Almirantes, Generales, Jefes y Oficiales :
a) Procedentes de la Escuela Naval Militar. Seles contará el tiempo a partir de la fecha de su promoción a Guardiamarina o Alumno eqUiparado a dicho empleo.
b) Ingresados en los Cuerpos Patentados con
arreglo a la Ley de 25 de noviembre de 1940 y disposiciones complementarias, prodedentes de los Cuer
pos auxiliares, Segunda Sección de Maquinistas yCuerpo 'de Suboficiales. Se les contará el tiempo apartir de la fecha que comenzaron a perfeccionar derechos a su abono en el Cuerpo de Procedencia.c) Ingresados- en la Armada con categoría deOficial. Se les contará el tiempo desde la feeha de
antigüedad del primer empleo que tuvieron.
B ) Personal de la Reseriva Naval. Se le computará el tiempo de servicio prestado en la Reserva
Naval Activa, así corno el prestado en buques de
guerra o mercantes armados a partir del 18 de julio de 1936. También se le computará el tiempo deservicios prestados como Capitán, Oficiales o Pilolotos de la Marina 'Mercante a bordo de buques c4‘
guerra ó mercantes armados, desde 18 de juliode 1936, o el prestado en buques de guerra, mercan
tes armados o mercantes utilizados por la Marinade Guerra en zonas de guerra, con anterioridad a
su ingreso en la Reserva Naval.
Los servicios prestados por este personal a bordode buques mercantes no armados, no se le computará, salvo en aquellos casos particulares en que estéacreditado de un modo fehaciente que sus serviciosfueron prestados en buques que utilizó la Matina deGuerra en zonas que, durante el desempeño de sucometido, estaban declaradas de guerra (Decretode 22 de noviembre- de -1946 (D. O. núm. 261) yOrden Ministerial de 22 de. enero de 1949) (DIARIOOFICIAL núm. 19). También se le computará el servido como Patrón Guardapescas, de C. S. S. y. P.(Orden Ministerial de 18 de agosto de 1952 • (DIARIO OFICIAL núm. 193).
C) Personal con consideración de Oficial. Se le
computará el tiempo a partir de la fecha en que hayapercibido el sueldo correspondiente' al empleo de Alférez, disfrutando la expresada consideración de'Oficial.
CH) Personal del Cuerpo de Suboficiales. Se lecontará el tiempo a partir dé su ingreso en el Cuer
po de Suboficiales, en los antiguos Cuerpos Auxiliares o Subalterno, o Segunda Sección de Maquinistas.
Al procedente de -Auxiliares de Máquinas y Auxiliares de Hidrografía, se le contará desde su nombramiento de Operarios de Máquinas permanentes
o eventuales y de Auxiliares de Hidrografía de segunda clase, respectivamente (Decreto de 31 de julio de 1940 y Ley de 25 de noviembre de 1940).
A los antiguos Condestables se les computará eltiempo de Alumnos de la Escuela de Condestables
(Orden Ministerial de 11 de agosto de 1951).Se computará también el tiempo servido como
Aprendiz Torpedista a los que obtuvieron su nombramiento de tales con anterioridad al Real Decretode 25 de febrero de 1928 (D. O. núm. 53).
D) A los Sargentos de Marinería creados porla Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 287), se les contará el tiempo a partir de su nombramiento.
A los Sargentos de Fogoneros se les contará el
tiempo a partir de su 'nombramiento (artículo 84 del
Reglamento de 16 de octubre de 1942, D. O. m'un(
ro 232).
E) Personal del Cuerpo de Buzos. Se le conta
rá el tiempo
•
desde que adquirieron la categoría oasimilación de Sargento, en analogía con el personaldel Cuerpo de Suboficiales y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 17 de di' ciembre de 1947 (D. O. núm. 293).
F) Personal de Prácticos de Costa. Se le contará el tiempo a partir de la prestación de serviciosIen la Armada como tales Prácticos con la equiparación de Contramaestre segundo del Cuerpo d(Suboficiales que señala el punto segundo de la Or' den Ministerial de 13 de enero de 1947 (D. O. nú
mero 11).
G) Personal del Instituto Nr Observatorio Astronómico de San Fernando :
a) Profesores jefes de Sección, si no procedie
,sen de Cuerpos de la Armada. Se les computarádesde su nombramiento.
b) Personal de Calculadores y \ Observadores.Desde que fiteron nombrados Aspirantes de TercerCurso. •
FI) Personal del Instituto Hidrográfico deMarina :
a) Personal de Cartógrafos y Grabadores. Se lescontará el tiempo a partir de su nombramiento deAspirantes.
17) Grabador Mecánico definitivo. Desde su nombramiento.
I ) Personal de la Maestranza de la Armada. Sele contará el tiempo a partir de la fecha de su ingreso definitivo en la misma.
J ) Personal de Porteros, Mozos de Oficio delMinisterio, Porteros y Sirvientes de DepartamentosMarítimos y Arsenales. Se le contará el tiempo apartir del nombramiento de Mozo de Oficio, Sirviente de Oficinas Administrativas, Porteros de Auditorías o Sirvientes de Departamentos Marítimos oArsenales.
K) Personal a extinguir :
a) Al personal del disuelto Cuerpo de SentriciosMarítimos, a que se refiere el párrafo segundo del
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artículo 7•0 de la Ley de 19 de febrero de 1942, se
le computará el tiempo desde su primer nombramien
to en dicho Cuerpo.
b) De los antiguos Cuerpos Auxiliares, Suba
terno,Armeros y Herradores de Infantería de Ma
rina. Se le contará el tiempo desde que alcanzaron
empleo, equiparación o consideración de Suboficial
o Sargento.
c) De la Segunda Sección de Maquinistas. Se
le contará el tiempo de Aprendiz Maquinista .con asi
milación de Sargento y el de Maquinista Alumno
en prácticas.
d) De la Primera Sección del Cuerpo Auxiliar
de los Servicios Técnicos de la Armada. Se le con
tará desde que pasó a formar parte de la Maestran
za de Arsenales con asimilación de Sargento o Con
tramaestre, con arreglo al artículo .8.° del Regla
mento de 17 de febrero de 1921 (D. O. núm. 48)
v Real Orden de 12 de noviembre de 1926. (DIARio
OFICIAL núm. 259).
e) Personal procedente de Ordenanzas de Se
.máforos. Se le contará el tiempo servido' en tal em
pleo.
C) - Personal dé.Auxiliares de Oficinas de la
Ma
rina Mercante. Se le contará el tiempo desde su in
greso en la Armada con categoría de Sargento
o
en el expresado Cuerpo a extinguir, según los ca
sos (Lev de 6 de febrero de 1943, D. O. núm. 43).
g) Personal de Celadores de Penitenciaría que
,no hubiese sido acoplado en el Cuerpo de Suboficia
les. Se le contará el tiempo desde el nombramiento
de Celador, Sargento o asimilado si hubiera osten
tado este empleo con anterioridad.
h ) Personal a extinguir de Porteros y Mozos
de Oficio de las antiguas Delegaciones Marítimas y
de Pesca. Se le contará el tiempo desde 'su nombra
miento de Portero o Mozo de Oficio, según corres
ponda.
1 i) Auxiliares de Almacén. Se les contará
el tiem
pa desde su nombramiento como tales
Auxiliares.
Segunda. También se tendrán en cuenta para
el
cómputo de tiempo, a efectos de percibo de trienios,
las siguientes reglas :
1•a- Se computará el tiempo permanecido en las
situaciones de licencia por enfermo, para asuntos pro
pios o extranjeros.
2•a Al personal en situación de "disponible for
zoso", "voluntario" y "reemplazo por herido ó por
enfermo", se le computará el tiempo permanecido en
estas situaciones, con arreglo al Decreto de 23
de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1 de 1940),
mo
dificado por los de 23 de febrero de 1940 (D. O.
nú
mero 55) y 13 de julio de 1951 (D. O. 173).
/3.a Al personal en situación de "supernumerario"
se le computará el tiempo servido en los siguientes
casos :
a) El tiempo permanecido en la situación de
"supernumerario" con anterioridad al día 7 de sep
tiembre de 1935, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto de 6 de septiembre el 1948 (D. O. nú
mero 213).
1) ) El prestado en el desempeño de cargos de
carácter civil dependientes de otros Ministerios .o
en Organismos de actividades afines a la Marina,
siempre que recaiga en cada caso aprobación del Go
bierno para el expresado cómputo (Decreto de 23
de febrero de 1940, D. O. núm. 55).
c) El que permanezca en dicha situación por
prestar servicios en el Instituto Nacional de Indus
(ria ( arts. 50 y 51 del Reglamento de dicho Orga
nismo, aprobado por Decreto de 22 de enero de 1942).
d) Cuando pase a dicha situación por interés na
cional, debidamente justificado, para desarrollar ac
tividades de interés militar en Empresa de carác
ter privado, mediante concesión del Gobierno, por
decreto en cada caso, de dicho cómputo de tiempo
(Decreto de 6 de septiembre de 1948, D. O. nú
mero 213).
4.a Al personal en situación de "procesado" se
le contará el tiempo que pase en la misma, si se dic
tase en el respectivo procedimiento sentencia abso
lutoria o sobreseimiento definitivo o libre.
5.a No se computará el tiempo que corresponda
al cumplimiento de pena privativa de libertad o de
suspensión de empleo; impuesta como consecuencia
de sentencia firme dictada en causa criminal o de co
rrectivo análogo acordado en expediente judicial.
6.a Al personal retirado extraordinario reingresa
do en el servicio activo se le contará el tiempo ser
vido en activo y el pasado en la: expresada situación
de "retiro".
7.a Al personal de la Armada en situación de
."reserva" o "retirado" que desempeñe cargos o -des
tinos de actividad dispuestos por Orden Ministerial
se le computará dicho tiempo para el perfecciona
miento de trienios. Pero los que se concedan en estas
condiciones no serán acumulables al sueldo regula
dor alcanzado en la fecha de su cese en la situación
de "actividad" para mejora de haber pasivo.
8•a Al personal que permaneció en lo que fué
zona- roja se le computará el tiempo con arreglo a lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 30 de no
viembre de 1939 (D. O. núm. 19) y 13 de enero
de 1949 (D. O. núm. 26).
9•a Al personal de la Armada que haya prestado
servicios efectivos con categoría o empleo profesio
nales, de complemento, provisionales u honoríficos en
Cuerpos o destinos de los Ejércitos de Tierra, Mar
o Aire, q'uc tengan reconocido derecho al percibo
de trienios, se le computará dicho tiempo para el
abono de los que le correspondan en su actual em
pleo.
10. Al personal de Jefes y Oficiales de la Armada
nombrados Fiscales Provinciales de Tasas o que des
empeñen destiño en la Fiscalía Superior de Tasas,
tanto en sus Oficinas Centrales como en Delegacio
nes Provinciales, se le computará dicho tiempo para
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el perfeccionamiento de trienios (Decreto de 5 d
octubre de 1943; B. O. del Estado núm. 279).
11. Al personal de la Armada que haya servido
en la Clase de Maestre se le computará dicho tiempo.
12. Al personal que ingrese en cualquier Cuer
po o Clase de Marina, con derecho a percibo de
trienios, procedente de Mecánicos-Conductores, se
le computará el tiempo permanecido como tal desde
su nombramiento con carácter provisional.
13. Al personal de la Armada que haya servido
en Marina como Aspirante a Practicante, nombrado
con arreglo a lo establecido en el Reglamento del
Cuerpo de Practicantes, aprobado por Decreto de
1.0 de diciembre de 1915 (D. O. núm. 278) y RealOrden de 16 de febrero de 1918 (D. O. núm. 50),
se le computará dicho tiempo.
14. Al personal de la Maestranza de la Armada
se le computará el tiempo servido en los siguientes
casos :
a) En Cuerpos, Clases o destinos que tengan re
conocido el derecho al percibo de quinquenios o trie
nios con anterioridad a su ingreso en la Maestranza
de la Armada, en las condiciones que señala el artículo 28 del vigente Reglamento de 24 de juliode 1943 (D. O. núm. 164) y Orden Ministerial
de 13 de mayo de 1946 (D. O. núm. 111).
b) Con carácter provisional, antes de su ingre
so en la misma, en destinos o Cuerpos de la Armada
con categoría que, cuando es efectiva, tenga reconocido derecho al 'percibo de trienios.
c) En la Maestranza excedente, a partir de lafecha en que pasó a formar parte de la misma.
d) En la Dirección General de Construcciones
Navales Militares e Inspecciones de la Marina, con
anterioridad a su ingreso en la misma (reglas octa
va y novena de la Orden Ministerial de 4 de di
ciembre de 1948, D. O. núm. 278).
15. El personal de la Maestranza de la Armada
que por virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del
Reglamento de 24 de julio de 1943 (D. O. núm. 164)
y disposiciones complementarias tuviera a su ingre
so en la misma derecho al abono de anteriores au
mentos de sueldo de período de tres o más años acu
mulables, inferiores a mil pesetas anuales, se le con
vertirán en trienios de idéntica cuantía a los expresados aumentos, pero el tiempo sobrante se acumula
rá para el cómputo de trienios sucesivos de mil pesetas anuales que pueda perfeccionar.
Tercera. Los Almirantes y Generales en situa
ción de "reserva" que desempeñen destino o empleosde plantilla, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° de la Ley de 25 de noviembre de 1944
(D. O. núm. 278) , Y disposiciones complementarias,
tendrán derecho al cómputo de dicho tiempo de servicios a efectos de perfeccionamiento de trienios acu
mulables al sueldo regulador para el señalamientode sus haberes en aquella situación.
Cuarta. El Director y Subdirector del Instituto
y Observatorio de Marina percibirán aumentos gra
duables por cada cinco años de permanencia en su
cargo, a razón de dos mil pesetas anuales, sin que
puedan acumular más de dos de estos aumentos,
según los artículos 17 y 21 del Reglamento de 21 de
diciembre de 1945 (D. O. núm. 1 de 1946).
Quinta. El personal del Instituto Español de
Oceanografía continuará percibiendo aumentos de
sueldo de mil pesetas anuales por cada cinco arios,
computándose el, tiempo para el personal científico
y administrativo desde la fecha de su ingreso en di
cho Centro, y para los Mozos y Patrones de embar
cación, desde su nombramiento, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 17 del Reglamento de
24 de enero de 1929 (D. O. núm. 61), 71 del Re
glan-lento de la Subsecretaría de la Marina Civil de
'30 de agosto de 1932 (D. O. núm. 208) y Orden
1\linisterial Comunicada de 26 de abril de 1942.
,Sexta. Los Profesores civiles que no se encuen
tren acoplados al régimen laboral de personal civil
no funcionario en Establecimientos militares conti
nuarán percibiendo quinquenios acumulables de mil
pesetas anuales, computándoseles el tiempo a partir de la fecha del desempeño del cargo en virtud
de nombramiento por Orden Ministerial.
Séptima. El personal civil contratado al servicio
de la Marina percibirá quinquenios en la cuantía y
condiciones dispuestas por el Reglamento de Tra
bajo de personal civil no funcionario dependientede los Establecimientos militares aprobado por De
creto de 16 de mayo de 1949 ( D. O. núm. 117) ydisposiciones complementarias.
Octava. No serán computables para el_percibo detrienios los abonos de servicios que no correspondan
a los prestados efectivamente día por día, tales co
mo abonos de campaña, servicios en submarinos o
aviación, Africa, Guinea, etc.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. El persozzal que al amparo de disposiciones anteriores tiene reconocido por Orden Ministerial derecho al abono de trienios o quinqueniosacumulables, en\/número superior al que le corresponde con arreglo a los preceptos de esta Orden,continuará percibiéndolos en su misma cuantía has
ta que perfeccione nuevos trienios o quinquenios
computados a tenor de la misma.
Segunda. El Servicio de Personal, al formularlas reglamentarias propuestas para nuevos trienios
o quinquenios, realizará las modificaciones que procedan con arreglo a las normas anteriores, a fin de
que, a partir de la Orden Ministerial de nueva concesión, perciba el personal el número de trienios o
quinquenios que le corresponda, computado el tiem
po de acuerdo con los preceptos de esta Orden.Tercera. En todo caso, se computará corno anti
güedad para la concesión de quinquenios o trieniosla que señale la Orden Ministerial del correspondien
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te nombramiento. Si ésta no la fija, se considerará
como antigüedad en el empleo la fecha de la citada
Orden Ministerial.
DISPOSICION FINAL
•
Quedan- derogadas la Orden Ministerial de 15 de
abril de 1950 (D. O. núm. 90), sobre cómputo del
tiempo servido como contratado por el personal de
la Maestranza de la Armada ; la Orden Ministerial
de 31 de octubre del mismo ario (D. O. núm. 257),
ve computa el tiempo servido en la antigua Maes
tranza de Arsenales al personal del Cuerpo Auxi
liar de los Servicios. Técnicos de la Armada, así
como cuantas disposiciones del mismo rango jurí
dico se opongan al contenido de esta Orden.
Madrid, 1 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ORDENES DE
•
OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
4 de agosto último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios, interpuesto por don.
"fosé Rojí Rozas contra resolución del Ministerio,
de Marina de 29 de julio de 1951 relativa a re-
s
compensas ; y ,
Resultando que el recurrente, a quien por Orden
de 3 de octubre de 1933 le fué concedida la Cruz
de segunda clase del Mérito Naval como recompen
sa a los servicios industriales y de instrucción que
venía prestando desde antes de 1 de julio de 1918,
solicitó del Ministerio de Marina que, en .atención
a los nuevos servicios que alegaba, se le concediera
la Cruz de tercera clase, pensionada-con el diez por
ciento del sueldo, desde 22 de septiembre de 1942,
por aplicación del artículo 30 del Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz ;-
Resultando que, de conformidad con el acuerdo
de la junta de Clasificación y Recompensas y lo in
formado por la Asesoría jurídica, resolvió el Mi
nisterio, por Orden de 29 de julio de 1951, denegar
la solicitud, porque según el artículo 30 del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz
se
requiere, para perfeccionar el derecho solicitado, la
continuidad sin interrupción, durante ocho arios, en
el cargo o destino que se tuviera antes de 1
de julio
de 1918, a menos que el cambio haya obedecido a
ineludibles necesidades del servicio ; y ni el recu
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rrente ha ocupado un mismo cargo o destino sin in
terrupción durante los ocho años de servicios in
dustriales. y de profesorado qué alega, ni se estima
que concurra en su, caso la excepción de ineludibles
necesidades del servicio, ya que han sido múltiples
las vicisitudes y destinos por los que ha pasado di
_
cho Jefe ;
Resultando que contra esta. resolución denegato
ria interpuso el interesado, dentro de plazo, recurso
de reposición, y, entendiéndolo desestimado por el
silencio administrativo, recurrió en tiempo y forma .
en agravios, fundándose : primero, en , que si para
concederle la -Cruz de segunda clase no fué obstácu
lo el que los servicios no se prestaran sin interrup
ción, tampoco -debe serlo para concederle la Cruz
de tercera clase ; •segundo, en • que si bien es cierto
que • ha cambiado de destino muchas veces, no es
menos cierto que siempre lo fué por Orden Minis
terial y, por lo tanto', por exigencias del servicio,
(-jue deben de calificarse de ineludibles, porque to
das las disposiciones de la- Superioridad son inelu
dibles, y tercero, en que hasta el año 1936 no ha
exigido nunca la no interrupción de servicios ;
Resultando que la Sección de Personal correspon
diente propuso la desestimación del recurso por los
propios fundamentos de la resolución impugnada ;
. Vistos el artículo cuarto de la Ley de 18 de mar
zo de 1944, el artículo 30 del Reglamento de Re
compensas en tiempo de paz de la Marina de Gue
rra y demás disposiciones que" se citan ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
el recurrente tiene derecho a la Cruz de tercera
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, y
pensionada con el diez por ciento
•
del sueldo, por
haber reunido los ocho arios de servicios industria
les y de instrucción que exige al .efecto la Orden
Ministerial de 12 de julio de 1911;
Considerando que como consecuencia del Real
Decreto de 1 de julio de 1918, que estableció las ba
ses fundamentales para la reorganización de la Ma
rina de Guerra, se dictó el yigehte Reglamento de
Recompensas en tiempo de paz, de 19 de octubre
de 1921, cuyo artículo 30, respetando los derechos
adquiridos al amparo de la legislación anterior, dis
pone : "Los que por razón de los cargos o destinos
que desempeñaban hubiesen empezado a cumplir
condiciones para ser recompensados a plazos fijos•
con anterioridad al Real Decreto de -1 de jutio,
de 1918 conservarán este derecho adquirido y lo
perfeccionaran con la continuación en el cargo o des
tino hasta la expiración del plazo, sin interrupción,
a menos que éste haya obedecido a ineludibles ne
cesidades del servicio" ;
Considerando que el recurrente, por razón del
destino que desempeñaba con 'anterioridad al Real
Decreto de 1 de julio de 1918, había empezado a
cumplir condiciones para ser recompensado a, los
ocho arios con la Cruz de tercera clase del Mérito•
Naval, con distintivo blancó, de acuerdo con lo disa
Número 282.
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puesto en la Orden Ministerial de 12 de julio
de 1911, v I in tanto si hubiera continuado sin-
interrupción en el mismo destino hasta la expira
ción del plazo, tendría derecho a lo que. solicita ;
pero como según \consta en su hoja de servicios y
el propio interesado reconoce, han sido muchos los
cargos y destinos por los que desde entonces' ha
pasado dicho Jefe, y en la misma propuesta consta
oue hubo una interrupción, en los servicios desde
el 22 de febrero de 1935 en que cesó en su destino
en los talleres de la imprenta del Ministerio, hasta.
el 46 de abril de 1940, en que obtuvo un destino de
Profesor, es evidente que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 30 del Reglamento de Recompensas
antes citado, ha perdido su derecho a la Cruz de
tercera clase del Mérito Naval, ya que no aparece
probado que dicha interrupción fuere impuesta por
necesidades ineludibles del servicio y no por volun
tad del interesado ;
Considerando que no cabe alegar en contra de
esto que cuando se le concedió la Cruz de segunda
clase por Orden Ministerial de 3 de octubre de 1933
•
•
no se tuviera en cuenta la interrupción de los servi
cios y los cambios de destino, porque el recurso de
agravios sólo puede fundarse en vicio de forma o
infracción expresa de una Ley, un Reglamento u
otro precepto administrativo, pero nunca en el sim
ple precedente.
De conformidad con el dictamen emitido por e1'
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
y. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primbro de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios aguarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de octubre de 1952.
CA
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 337, pág.
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